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En cumplimiento con lo establecido en el REGLAMENTO DE GRADOS Y 
TÍTULOS de la Universidad César Vallejo, tengo a bien presentar a vuestra 
consideración el informe de investigación titulado RELACIÓN ENTRE 
AUTOESTIMA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 
TERCERO DE SECUNDARIA DE LA I.E “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA”. 
CHICLAYO, elaborado con la finalidad de obtener el grado de Magíster en 
Educación con mención en Psicología Educativa. 
Esta experiencia que presento trata de investigar la relación que existe  entre el 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Nuestra señora de 
Fátima” y cómo estos influyen en la calidad educativa, ya que mejora el ambiente 
en que nos desenvolvemos creando cierto tipo de tranquilidad, confianza, 
desarrollando de esta manera un acertado trabajo en equipo permitiendo que la 
comunicación sea más efectiva y armoniosa y obviando así situaciones 
conflictivas y desagradables. . 
Seguros del reconocimiento del aporte de este trabajo, estoy dispuesta a recoger 
las observaciones y sugerencias que ustedes realicen, las mismas que se 
tomaran en cuenta, en beneficio de los estudiantes, puesto que toda 
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La investigación corresponde a un estudio no experimental y tuvo por objeto 
determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico que 
practican los estudiantes del Tercer Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de Fátima” de Chiclayo durante el periodo 
comprendido entre mayo y junio del 2016.  
El universo estuvo constituido por todos los alumnos de la Institución Educativa. 
“Nuestra Señora de Fátima” de la ciudad de Chiclayo para la presente 
investigación se trabajó como muestra con la compuesta por 14 estudiantes. 
Como instrumentos de trabajo se aplicaron encuestas, test y cuestionarios.  Se 
utilizó la estadística descriptiva para la sistematización, presentación, 
interpretación y discusión de la información. 
De acuerdo con el riguroso y exhaustivo trabajo estadístico que graficamos en los 
cuadros pertinentes, podremos advertir que resultó plenamente positiva nuestra 
labor orientadora con el sector del alumnado que constituyó la muestra 
seleccionada y con la cual se trabajó en sucesivas sesiones en aras del fomento 
de la autoestima y del rendimiento académico, habiéndose registrado un cambio 
singularmente significativo que confirmó nuestra hipótesis de trabajo, lo cual se 
pone de manifiesto observando los porcentajes correspondientes a Media y Baja, 
ascendentes respectivamente a 45.45% y el 54.55%. 











             Research corresponds to a non- experimental study was to assess the relationship between self-esteem and Research corresponds to a non- experimental study was to assess the  
The research corresponds to a non-experimental study was designed to determine 
the relationship between self-esteem and academic achievement practicing 
students Third Secondary School "Our Lady of Fatima" of Chiclayo during the 
period between May and June 2016. 
The universe consisted of all students in the school. "Our Lady of Fatima" from the 
city of Chiclayo for this investigation worked as shown with 14 students. It is a 
convenience sample. As working tools surveys, tests and questionnaires were 
applied. Descriptive statistics for the systematization, presentation, interpretation 
and discussion of the information was used. 
According to the rigorous and comprehensive statistical work graphed in the 
relevant tables, we can see that was positive throughout our guiding work with the 
sector of students who constituted the sample and with which worked in 
successive sessions in the interest of promoting self-esteem and academic 
achievement, having been a singularly significant change that confirmed our 
working hypothesis, which is evidenced by observing the corresponding medium 
and low percentages, amounting respectively to 45.45% and 54.55%. 
 
KEYWORDS: Academic performance and self-esteem. 
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      PLANTEAMIENTO DEL PROBLESegún Acosta y Hernández (2004) nos dicen que:  
I. INTRODUCCION  
1.1 Realidad problemática.  
Las personas desestimadas se manifiestan de diferentes formas: mienten, se 
quejan, se niegan a aprender, se culpan, se auto descalifican. Los 
desestimados o de autoestima baja se muestran ansiosos, aburridos, 
inoperantes, asustados, irresponsables, dependientes, tristes, agresivos, 
tímidos, autosuficientes, celosos, apáticos, indiferentes, evasivos, enfermos, 
violentos, desconfiados, inexpresivos, defensivos, irracionales, inconsistentes, 
pesimistas, inactivos, rígidos. Además, tienden a discriminar, ofender, 
descuidar su cuerpo, perder el tiempo, inhibirse, negar otros puntos de vista, 
posponer decisiones, maltratar a los demás, hablar mal de los demás, y tener 
adicciones como el cigarro, el licor y la droga. 
Por el contrario, las personas de autoestima alta encuentran sus motivos en el 
éxito y el progreso en el trabajo, la familia y la sociedad. (pag.4) 
 
Una autoestima baja afecta la educación en general. Así dice el 
investigador Richard Paul (Espíndola, 2000), refiriéndose a estudiantes 
de los Estados Unidos: “Sus metas son muy sencillas: prepararse para 
un trabajo, sobrevivir en clases para pasar el rato, ganar aprobación de 
sus compañeros y satisfacer sus deseos inmediatos. En breve, carecen 
de habilidades intelectuales críticas y alguna motivación significativa 
para obtenerlos. Han desarrollado fórmulas para pasar a través de sus 
clases, fórmulas a los cuales están habituados de una forma profunda e 
inconsciente. Se encuentran intelectualmente confundidos, 
psicológicamente inseguros, ideológicamente ciegos y filosóficamente 
indiferentes”. 
 
García (1988), de nacionalidad chilena, quien señala que: “la importancia 




Haeissler y Milicic (1995), sostiene que: “la autoestima seria la suma de 
juicio de la persona tiene de sí misma”.  
Brites de Vila (2000) indica que: “En Buenos Aires relaciona la 
aceptación personal con el uso de su potencial”.  
Navarro (2000) nos señala que:  
En México comprobó que un factor del rendimiento académico es la autoestima 
de los estudiantes. En la educación peruana se están dando cada día un 
constante cambio, lo cual busca en el alumno despertar su sentido crítico, su 
capacidad creativa, y mejorar su autoestima para que se puedan desenvolver a 
cabalidad en una sociedad determinada. Pero esto a veces no llega a 
cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el desarrollo intelectual y 
social del alumno. Los procesos socio - afectivos, en los que la autoestima 
constituye el eje central, se desarrollan en las diferentes etapas de la vida del 
individuo, complejizándose en la adolescencia, y se explicitan en conductas 
que se presentan en situaciones diversas, que le van dando un nivel de ajuste 
e integración social. (pag.8) 
De igual forma es preocupante el bajo rendimiento que tienen los 
estudiantes en las diversas áreas importantes como por ejemplo 
Matemática y Comunicación como ocurre en la I.E. Nuestra Señora de 
Fátima y en el estudio que vamos a realizar es determinar si uno de los 
factores de ese bajo rendimiento es la baja autoestima que presentan 
nuestras estudiantes, lo que permitirá conocer la realidad y tomar 
decisiones que seguramente tendrán un efecto beneficioso en la 
comunidad escolar. 
1.2 Trabajos previos. 
A Nivel Internacionales  
Cruz (2010) sostiene que: El objetivo de la investigación fue determinar 
la relación que existe entre hábitos de estudio, actitudes y autoestima 
con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Veracruzana de Caracas a fin de proponer 
alternativas que permitan el incremento del rendimiento académico y 
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personal del estudiante. Se aplicó el “Inventario de Hábitos de Estudio 
de Wrenn” (1998) y el “Inventario de Autoestima de Coopersmith” (1997) 
a una muestra de 79 estudiantes. Se encontró que el 83% de los 
estudiantes posee hábitos de estudio adecuados, 68% actitudes 
inadecuadas, 97% tiene una autoestima alta a media y un 65% con 
rendimiento excelente a bueno, con una correlación positiva y 
significativa entre las tres primeras variables con el rendimiento 
académico. (pag.7) 
La construcción de adecuados hábitos de estudios, resulta para los 
estudiantes un direccionamiento en sus actitudes; permitiendo a la vez 
que la autoestima sea adecuada y como consecuencia de todo ello la 
perspectiva de éxito se hace más evidente en la experiencia del 
estudiante. 
 
Corea (2001). Infiere que: 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
del régimen de vida y algunos factores que incidentes en su 
rendimiento académico, la muestra fue obtenida al azar y estuvo 
conformada por 428 alumnos de los sextos grados del turno matutino 
del sector oriental de Managua. Como conclusiones se tiene que el 
52% de escolares estudia y hace tareas escolares en casa entre 15 a 
menos de 90 minutos por día, por otro lado se obtuvieron algunas 
características del régimen de vida escolar que incidieron en el éxito 
del rendimiento académico y no así con las normas de tiempo de 
algunas actividades (sueño, estudio-tarea, y deporte). (pag.56) 
 
Las decisiones que se toman en relación al estilo o régimen de vida, 
decididamente mostraran sus consecuencias sean estas positivas o 






Alarcón (1998), sostiene que:  
 
Isla de Pascua, Chile, "Escuela y Familia", realiza un análisis de los 
niveles de autoestima, considerando cuatro indicadores: hogar, 
escolar, social y general; lo que permite inferir que, en general, el 
grupo de 134 jóvenes manifestó la tendencia a tener "baja 
autoestima" (40%) seguido de un nivel de "normalidad" (49%). En el 
rango "alto" y " muy alto" se ubica en un 11%, que corresponde a 15 
alumnos. (pag.63) 
 
La conjunción de factores llámese escuela y familia, son pilares para la 
construcción de la autoestima, de allí que los jóvenes adaptados e 
integrados en estos espacios sabrán manejar su desarrollo social 
construyendo vínculos que representan para él fortalezas. 
 
Coopersmith (1978), EE.UU. indica que: "Inventario de autoestima, con 
niños que asistían a escuelas públicas en Connecticut, encontró relación 
altamente significativa entre el rendimiento escolar y la autoestima de los 
escolares”. 
 
Los niños eficientes y eficaces muestran siempre una solidez en las dos 
áreas más importantes, que se relacionan con sus actividades. El 
rendimiento escolar y la autoestima caminan al unísono y se visualizan 
exitosos. 
 
A nivel Nacionales 
 
Panizo (1985). Nos informa que:  
 
Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, "Autoestima y 
Rendimiento Escolar", realiza un estudio comparativo donde investiga 
sobre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar. La población 
osciló entre los 10 y 12 años de edad, del quinto grado, de distinta 
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clase social; para lo cual tradujo y validó la prueba de Stanley 
Coopersmith: Inventario de la Autoestima forma escolar. En sus 
resultados encuentra que existe una asociación significativa entre 
estas dos variables. Los sujetos con autoestima alta tenían un alto 
rendimiento escolar. También haya diferencias de acuerdo al sexo; los 
varones obtienen mayor puntaje en el nivel de la autoestima que las 
mujeres. (pag.65) 
 
Se destaca la relación que se evidencia entre el autoestima y el 
rendimiento académico, se reconoce que es significativa esta unión que 
se traduce en un proceso de aprendizaje efectivo. 
 
Cáceres (1997). Indica que: 
 
En la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Lima, se realizó la 
investigación Niveles de autoestima en niños, en la que se desarrolla 
una descripción sobre los niveles de la autoestima en niños que 
cursan el cuarto y quinto grado de primaria en la provincia de La 
Merced de Chanchamayo, utilizando el Inventario de la Autoestima de 
S. Coopersmith. La muestra correspondía a 169 niños (97 del cuarto 
grado y 72 del quinto grado) de diferentes colegios, arrojando sus 
resultados un porcentaje de 1.18% en el nivel bajo, un 28.4% en el 
nivel medio bajo, 60.36% en el nivel medio alto y 10.6% en el nivel 
alto. Además, los varones incrementan ligeramente sobre la 
autoestima de las mujeres de la muestra estudiada. (pag.32) 
Se evidencia que no todos muestran los mismos niveles de autoestima, 
sin embargo, todo parece indicar que existe una ligera incidencia en una 
adecuada autoestima de los varones sobre la autoestima de las mujeres 
de dicha zona. 
 




En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó la 
investigación Niveles de autoestima de los alumnos del 5to. y 6to. 
Grado de educación primaria del Colegio Nacional 006 - Micaela 
Bastidas del Distrito de Breña en la ciudad de Lima, en la que se 
trabajó con una muestra de 120 alumnos entre hombres y mujeres 
distribuidos en 5to y 6to grado. Se utilizó el inventario de autoestima 
forma escolar Stanley Coopersmith arribando a las siguientes 
conclusiones: Los alumnos del 5to grado obtuvieron un porcentaje de 
62% en el nivel bajo y un 38% en el nivel alto. Por otro lado los 
alumnos del 6to. Grado obtuvieron un 66% en el nivel bajo y un 34% 
en el nivel alto. (pag.21) 
 
Los niveles de autoestima, necesitan ser reforzados para poder alcanzar 
y propiciar una adecuada autoestima entre los alumnos de un distrito de 
la ciudad de Lima, ya que por ser una ciudad compleja ejercerá presión 
sobre sus habitantes y estos deben estar adaptados para seguir 
desarrollándose. 
 
Malca (1998) señala que:  
 
En Lima en el Centro Educativo Fe y Alegría, se realizó la 
investigación "Relación entre la autoestima y el rendimiento escolar", 
en la que se evaluó la relación entre la autoestima y el rendimiento 
escolar de los alumnos del sexto grado de educación primaria 
encontrando relación altamente significativa entre estas variables. 
(pag.63) 
 
Cada vez de manera certera se comprueba que la relación entre las 
variables autoestima y rendimiento escolar, pueden propiciar el 
fortalecimiento de los alumnos dentro del proceso de aprendizaje. 
 




Con la finalidad de determinar si existe diferencia de los niveles de 
autoestima y niveles de rendimiento escolar entre los alumnos del 
sexto grado de primaria de los Colegios Públicos y Privados de la 
ciudad de Iquitos, se realizó una investigación del tipo descriptivo – 
comparativo. 
Mediante el análisis y discusión de resultados se llegan a las 
siguientes conclusiones. Existe diferencia significativa en el nivel de 
autoestima entre los alumnos de colegios públicos y privados de la 
ciudad de Iquitos; es así que el puntaje promedio de los alumnos de 
colegios privados (64.80 ± 14.13) es mayor al obtenido en los colegios 
públicos (62.15 ± 12.37) con un nivel de significancia de P < 0.05. 
(pag.61) 
 
La lectura de resultados en relación a los niveles de autoestima en 
escolares, muestran que la autoestima incluso puede variar entre los 
colegios de una misma zona; lo que permite tomar decisiones 
adecuadas para fomentar la autoestima. 
 
A nivel Local 
 
LLanos (2000) Realizó la investigación “Influencia positiva de la 
autoestima en el rendimiento escolar en la I.E 10797 de Micaela 
Bastidas” de J.L Ortiz, donde llegó a las siguientes conclusiones:  
 
Si la autoestima es positiva, ésta ayuda a la construcción de 
aprendizajes, pero si es negativa, la dificultad. Las personas que 
tienen mayor importancia en la autoestima a los alumnos son los 
padres y los maestros. La autoestima es un factor importante para la 
educación en valores, así como el rendimiento escolar. Los docentes 
no se preocupan suficientemente por utilizar las estrategias debidas 
que ayudarían a mejorar dicho desarrollo, facilitando la construcción 




Las personas con una adecuada autoestima, siempre participarán de 
procesos de aprendizajes positivos y ello le permite expresarse de  
manera concordante con los valores que practica. 
 
Rodríguez (1999) indica que: 
 
En Cayaltí-Chiclayo, ejecutaron la investigación denominada 
“Autoestima y Rendimiento Académico en las alumnas del Nivel 
Primario” cuyo resultado obtenido fue: La autoestima de las alumnas 
respecto al desempeño en las áreas y la misma actividad escolar está 
en relación con el desempeño y los niveles de comunicación de los 
docentes de las correspondientes áreas o, lo cual implica que el 
manejo de los aspectos emocionales pueden ser muy productivos en 
términos de elevar el rendimiento académico. (pag.56) 
 
El desenvolvimiento de los alumnos, puede verse fortalecido o debilitado 
sino puede manejar sus emociones de manera coherente con su 
contexto y la forma como se comunica con este. Incluso puede llegar a 
afectar al mismo proceso de aprender. 
 
Chambergo (2000) realizó en Chiclayo la siguiente investigación sobre 
un caso de estudio psicopedagógico denominado: 
La falta de comunicación y autoestima de una adolescente del quinto 
grado de educación secundaria del Colegio Particular Santa Ángela, 
cuyo objetivo fue elaborar un plan de tratamiento como propuesta 
para la solución de este problema, obteniendo los siguientes 
resultados: La comunicación asertiva entre padres e hijos permite 
tener buenas relaciones interpersonales y de expresión mutua de 
afecto. Los padres paternalistas hacen que sus hijos sean personas 
inseguras, temerosas sin iniciativa para afrontar y resolver sus 
problemas y no saben tomar decisiones. Tener una autoestima alta 
permitirá a los adolescentes sentir que controlan sus vidas, elegir sus 
amistades, realizar actividades, trabajos con gran satisfacción. La 
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importancia de la autoestima en el desarrollo académico de los 
adolescentes y la aplicación de esta en cada clase. (pag.1) 
 
Los adolescentes construyen su realidad a partir de cómo ellos se 
comunican con los demás y por ende como enfrentan y solucionan sus 
dificultades; por lo tanto la comunicación esta llamada a representar un 
medio que propicia el desarrollo humano. 
 
Chicoma y Zeña (1999). En Tumán, Chiclayo, ejecutaron la investigación 
denominada “Autoestima y Rendimiento Académico en los alumnos del 
sexto grado Nivel de Educación Primaria cuyo objetivo es establecer las 
características de la autoestima en las alumnas del sexto grado de 
primaria de Tumán, y sus relaciones con el rendimiento académico de 
los mismos”: obteniendo como resultado:  
La situación social y familiar de los alumnos de Tumán, atraviesan por 
situaciones complejas que repercuten en niveles significativos de 
inseguridad y de condiciones no adecuadas para el desarrollo de la 
personalidad, especialmente de su autoestima, afectando su nivel 
motivacional y académico. (pag.8) 
Los aspectos familiares y sociales de los alumnos siempre tendrán 
incidencia en su rendimiento académico, los cuales pueden afectar su 
percepción de no considerarse inteligente y no estar motivados para 
participar en su aprendizaje. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema.  
1.3.1 CONCEPTOS DE AUTOESTIMA. 
Para William James (1963) nos infiere que: 
La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, 
creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. La autoestima es 
un factor de la personalidad que marca los caminos del éxito o del 
fracaso de cada persona. La autoestima proporciona a las actitudes que 
le permiten afrontar con valor y decisión todas las dificultades de la vida. 
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La persona que posee una autoestima elevada tiene muchas 
posibilidades de triunfar y, en general suele sentirse muy feliz. Según 
Shwartz la felicidad de las personas y su ajuste a la vida depende 
básicamente de cómo las personas se observan a sí mismas. La 
autoestima corresponde a un aspecto complejo de la personalidad. Han 
sido muchas las definiciones dadas a este término. (pag.9) 
Coopersmith, se refiere a la autoestima como “la evaluación que el 
individuo hace y  mantiene  cotidianamente con respecto a sí mismo, 
o sea, expresiones y actitudes de aprobación o desaprobación, 
indica la amplitud de la cual el individuo se cree capaz, importante, 
feliz y digno”. Para William James (1963) “la autoestima es el valor 
de los sentimientos hacia sí mismo, los cuales están determinados 
por el área que va del talento actual a las potenciales supuestas”. 
PERETZ, Elkins, Rogers, Maslow, Bettleheim,(1963)  afirman que:  
La autoestima es una parte fundamental para que el hombre alcance su 
plenitud y autorrealización que es la plena expresión de sí mismo. 
Tomando en cuenta las definiciones anteriores se considera como 
autoestima, los sentimientos y actitudes de la persona hacia sí misma. 
La persona, en su evaluación de  sí misma, puede verse con orgullo o 
vergüenza, considerar que poseen valor o falla de él. Las actitudes con 
relación a sí mismo incluyen también creencias, convicciones, ideales, 
aspiraciones y compromisos. (pag.3) 
Ortuño (1978) las personas con autoestima alta, presentan una serie 
de características tales como:  
Mayor control de sus impulsos, se auto refuerzan con mayor frecuencia, 
refuerzan a otros más a menudo, son poco agresivos, tienen una actitud 
positiva hacia su propio cuerpo, la autoestima se desarrolla cuando se 
han satisfecho adecuadamente las necesidades primarias de la vida. 
(pag.21) 
Ortuño (1978) Además la autoestima puede desarrollarse 
convenientemente cuando los niños y adolescentes experimentan 
positivamente cuatro aspectos: 
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Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al 
establecer vínculos que son importantes para él y que los demás 
también como importantes. 
 
Singularidad: Resultado del conocimiento y respeto que el adolescente 
siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o 
diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los 
demás por esas cualidades. 
 
Poder: Consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades 
y de capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de 
su vida de manera significativa. 
 
Modelos o pautas: Puntos de referencia que dotan al adolescente de los 
ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven 
para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales 
propios. 
1.3.1.1 NIVELES Y CARACTERISTICAS DE LA AUTOESTIMA. 
 
Según Coopersmith, S. (1978) los niveles de autoestima son 
los siguientes: 
AUTOESTIMA ALTA 
 Si mismo general. 
Valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, 
confianza y atributos personales. 
 
Habilidades para construir defensas ante la crítica y designación de 
hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables respeto de sí 
mismo. 
 
 Social Pares. 
Seguridad y merito personal en las relaciones interpersonales; se 
perciben a sí mismo como significativamente más populares; 
establecen expectativas sociales de aprobación y receptividad por 
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parte de otras personas; habilidades en relaciones con amigos y 
extraños en diferentes marcos sociales. 
 
 Hogar Padres. 
Buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 
familia, se siente más considerado y respetado, poseen mayor 
independencia, comparten ciertas pautas, valores y sistemas de 
aspiraciones con la familia; poseen consideraciones propias acerca 
de lo que está bien o que está mal dentro del marco familiar. 
 
 Universidad. 
Afronta adecuadamente las principales tareas en la universidad; 
posee buena capacidad para aprender, en las áreas de 
conocimiento especiales y formación particular; trabaja más a gusto 
tanto en forma grupal como individual; alcanza rendimiento 
académico mayores de los esperado; son más realistas en la 
evaluación de sus propios resultados de logros; no se dan por 
vencidos si algo les sale mal, son competitivos. 
 
AUTOESTIMA PROMEDIO 
 Si mismo general. 
Revela la posibilidad de mantener un auto evaluación de si mismo 
muy alto, pero en una situación dada la evaluación podría ser 
realmente baja. 
 
 Social Pares. 
Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 
 
 Hogar Padres. 
Mantiene las características de los niveles altos y bajos. 
 Universidad. 
En tiempos normales mantienen características de los niveles altos, 







 Si mismo general. 
Reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, inestabilidad y 
contradicción. 
 
 Social Pares. 
Experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos 
o de aceptación; espera la convalidación social de su propia visión 
adversa de sí misma; tiene pocas esperanzas de encontrar 
aprobación y por esa razón tiene una necesidad particular de 
recibirla; es más propenso a tener simpatía por alguien que lo 
acepta. 
 
 Hogar Padres. 
Refleja cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones 
íntimas con la familia, se considera incomprendido y existe mayor 
dependencia; se toman irritables, fríos sarcásticos, impacientes, 
indiferentes hacia el grupo familiar; expresa una actitud de auto 
desprecio y resentimiento. 
 
 Universidad. 
Falta de interés hacia los trabajos académicos; No trabaja a gusto 
tanto en forma individual como en forma grupal; no obedece a 
ciertas reglas o normas; alcanza un rendimiento muy bajo de lo 
esperado; se dan por vencidos fácilmente cuando les sale mal y no 
son competitivos. 
1.3.1.2  DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 
Según Coopersmith, S. (1978) “Los sentimientos de la persona acerca 
de sí misma están determinados en gran medida por sus relaciones con 
otros. Estas relaciones ejercen su influencia desde temprana edad. 
Siendo los padres, sobre todo la madre, las primeras personas con las 
que el niño tiene un contacto estrecho, es obvio que esta interacción sea 
clave para el desarrollo del concepto personal del niño. 
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El trato por parte de los padres, puede infundir confianza y valía personal 
en el niño o bien, desconfianza, temor, y desvalorización de sí mismo. 
Las actitudes del grupo de amigos y compañeros, la de los padres; sobre 
todo la de la madre, están estrechamente relacionados con la 
autoestima. La evaluación del individuo se ve influenciada por la 
evaluación de los otros para con él. 
 
La autoestima se fortalece pues, cuando el niño es querido y respetado, 
cuando sus padres escuchan ideas, le ayudan a salir adelante en la 
escuela, cuando le enseñan a independizarse. El conocimiento de la 
valía personal puede proporcionarle al niño, la fortaleza interior 
necesaria para superar los infortunios durante el crecimiento. 
 
Según Coopersmith, los niños y niñas forman imágenes de si mismas, 
basadas en la forma en que son tratados por personas allegadas que le 
son significativas, como los padres, maestros y maestras, compañeras y 
compañeros. La autoestima es un fenómeno de la actitud favorable o 
desfavorable, que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, un grupo 
de cogniciones y sentimientos a sí los componentes del él sí mismo, 
para el dicho autor son los mismos que los de las actitudes; un aspecto 
afectivo que se equipara junto con la evaluación y aspecto cognitivo que 
representa la conducta que se dirige hacia el mismo”. 
La universidad mayor de san marco (2002) nos indica que: 
Además en el afán de dar mayores explicaciones a este rasgo de cada 
individuo, este autor ha venido desarrollando un programa sistemático de 
investigación y señala la importancia que para el desarrollo de la autoestima 
en los niños y niñas, tienen la interacción de sus padres, así se ha 
encontrado que el nivel de autoestima, ya sea alta o baja. (pag.2) 
Se relacionan especialmente con tres condiciones: 
Debe existir una total aceptación del niño y niña por parte de los padres. 
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Es necesario que reciban instrucciones claras y definidas, evitando 
ambigüedades. 
Debe de haber respeto por su individualidad. 
La universidad mayor de san marco (2002) nos indica que: 
También ha encontrado, una relación  directa entre los métodos de crianza y 
la autoestima, la autoestima de los padres interviene e influye en la 
autoestima de los hijos. Un padre con autoestima baja espera fracasar en la 
vida, anticipa rechazo; es débil y pasivo, les quita oportunidad a los hijos de 
enfrentarse a la vida con seguridad en sí mismo y con la fuerza de voluntad 
necesaria. 
 Para estas ideas acerca de los procesos a los cuales nos vemos sometidos 
a lo largo de nuestro desarrollo para adquirir la autoestima. Erickson ha 
planteado las ocho etapas del desarrollo psicosocial, por medio de las 
cuales se puede comprender de forma más clara la adquisición del 
autoestima a lo largo de nuestra vida, además de plantear cada una de las 
crisis por las que el ser humano atraviesa durante el desarrollo, en cada una 
de las etapas se puede reflejar cómo se va formando y complejizando el 
autoestima. (pág. 3) 
 
Continuación se presentan las etapas: 
 
A. ETAPA DE “CONFIANZA BÁSICA CONTRA DESCONFIANZA”.  
Es la etapa en la que la autoestima queda conformada, según sea esta, así 
llevará la confianza, la fe, la aceptación de sí mismo y hacia los demás. La 
satisfacción de obtener logros les dará la seguridad necesaria para 
“arriesgarse” a dar el siguiente paso. La crisis, depresiones y ansiedades 
serán constructivas y no destructivas. En esta etapa el niño está para recibir, 
no para dar. 
 
En la segunda etapa el niño se da cuenta de que puede dar, empieza a 
tener autocontrol y fuerza de voluntad. Se atreve y no (se recuerda que 




B. ETAPA LÚDICA DE LOS 4 A 6 AÑOS APROXIMADAMENTE. Dirige su 
voluntad a un propósito (juego), hace y deshace, construye y destruye, 
compone y descompone, todo esto le va produciendo seguridad. 
C. ETAPA”INDUSTRIA CONTRA INFERIODAD”.  
“Aquí su autoestima lo lleva a ser responsable, es cooperativo en grupo, 
despierta su interés por aprender (es importante reforzar cada logro que 
tenga) 
 
D. ETAPA DE IDENTIDAD.  
Etapa de crisis en donde se cuestionan las etapas anteriores. La persona se 
vuelve egoísta solitaria cambio de carácter algunas veces está feliz, otra 
enojada. En esta etapa puede aclarar, recuperar y fortalecer su autoestima, 
darle comprensión, respeto y ayuda le facilitará superar esta. 
 
E. ETAPA “INTIMIDAD CONTRA AISLAMIENTO”.  
La persona es madura y busca trascender, son creativas, productivas, 
consolidan su familia. Hay una total proyección del ser humano a 
relacionarse; en caso contrario las personas se encuentran estancadas, nos 
aman, no son creativas ni productivas, no se han encontrado a sí mismas. 
Su autoestima es BAJA con todas sus consecuencias. 
 
F. ETAPA DE “INTEGRIDAD CONTRA DESESPERACIÓN”.  
En esta etapa se lleva a cabo la integración de todas las anteriores. Aquí la 
fe, seguridad, armonía, espiritualidad y el orden dan sus frutos; los valores 
supremos de amor, bondad, paciencia, etc., el individuo vive más consciente 
y plenamente. 
 
“Pero en la adolescencia además de influir estas circunstancias, los 
adolescentes se ven afectados por diversos factores que los hacen más 
susceptible de sufrir una autoestima pobre, ya que las siguientes 
condiciones son fuentes de sentimientos de inseguridad: Desarrollo 
tardío, Atractivo Físico, Clase social de la Familia, Zona de residencia, 
pertenencia a una minoría étnica o religiosa” 
 




Además de la importancia de superar de forma favorable cada una de las 
etapas del desarrollo psicosocial con el concepto de uno mismo esta la 
orientación hacia el éxito o hacia el fracaso. Los proyectos o trabajos que se 
realice (por ejemplo las tareas escolares o profesionales), se realizan con la 
idea de que todo saldrá bien (orientada hacia el éxito), o con la certeza de 
desastre seguro (fracaso).Estas expectativas están ligadas a la autoestima. 
Virginia Satir afirma que los sentimientos positivos solo pueden florecer en 
un ambiente donde se toman en cuenta las diferencias individuales, se 
toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas son flexibles. 
 
La persona con alta autoestima puede sobrevivir muchos fracasos en la 
escuela, el trabajos o con sus semejantes, la persona con baja autoestima 
puede tener muchos éxitos y seguirá sintiendo una duda constante respecto 
a su propio valer. Es decir, que el con una autoestima alta tiende al éxito, 
mientras que quien posee una autoestima pobre tiende al fracaso. Los 
adolescentes están sometidos a este principio de una manera 
especialmente intensa por la vulnerabilidad de su autoestima. Por ello es 
fundamental que el mundo adulto tome la responsabilidad de nutrir la 
autoestima de los jóvenes; pues de ello depende mucho de su éxito 
académico y profesional. 
 
Todo lo descrito anteriormente nos lleva a darnos cuenta de lo importante 
que es poseer un buen nivel de autoestima ya que, esta nos ayuda en 
diferentes ámbitos de nuestras vida, y puede ser la causa de que se fracase 
o que se cumpla nuestras metas, conseguir nuestro objetivo y ser personas 
exitosas. En el caso del adolescente, la autoestima influye en el aprendizaje. 
La búsqueda de uno mismo y el rendimiento escolar demuestran que existe 
una estrecha relación entre la autoestima y la capacidad de aprender. 
 
Una autoestima fuerte fomenta el aprendizaje. El adolescente que posea 
una buena autoestima aprenderá con mayor facilidad y más contento que 
uno que se sienta poco hábil. Lo normal será que obtenga buenos 
resultados porque sus sentimientos y pensamientos son anteriores a sus 
actos, y se encontrará “entrenado” mediante expectativas positivas; el éxito, 
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entonces, reforzará sus sentimientos positivos; se verá a sí mismo más y 
más competente con cada éxito que obtenga. 
 
1.3.1.3 COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA. 
 
Para Murk y Alcántara (2010) la autoestima tiene tres 
componentes, ellos son: 
Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia 
personalidad y de las conductas. 
Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay 
en el individuo, es un sentimiento de capacidad personal, pues 
implica un diagnostico del propio merecimiento o valor como ser 
humano. Este elemento consiste en una auto estimación que nace 
de la observación que nace de la observación propio de uno mismo 
y de las asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los 
demás tienen y proyectan de nosotros. 
 
Conductual: se refiere al auto estimación y a la autorrealización 
dirigida hacia el llevar a la práctica un comportamiento 
consecuente, lógico y racional. (pag.5) 
1.3.1.4  VALORES DE LA AUTOESTIMA. 
Los siguientes valores se consideran la base de la 
Autoestima. 
Valores Corporales: estimar nuestro cuerpo, aceptarlo con sus 
limitaciones y defectos. 
Capacidad Sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, 
para esto es necesario aprender a vivir con responsabilidad a la 
actividad sexual humana siendo importante el conocimiento de 
nuestra realidad psíquica, biológica y social. 
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Valores Estéticos y Morales: el primero se refiere al amor, a la 
belleza, así debemos identificar nuestras habilidades e 
inclinaciones para con la danza, la escultura, la pintura, etc. Ello 
contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo se dirige al 
respeto de normas propias de una sociedad (prudencia, fortaleza, 
libertad, paz responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, 
respeto a los demás, rechazo a la discriminación) 
Valores Afectivos: son sentimientos propios del ser humano 
como la compasión la alegría, esperanza, audacia, serenidad y 
amor, dignos de aprecio, los cuales son la base sobre la cual se 
edifica nuestra estima.(pag.8) 
1.3.1.5 AUTOESTIMA Y ADOLESCENCIA. 
Bettleheim, (1963)  afirman que: 
La autoestima puede sufrir grandes altibajos durante la 
adolescencia, ya que un adolescente con autoestima elegirá y 
decidirá como emplear el tiempo, el dinero, sus ropas, sus 
ocupaciones, actuara con agilidad y con seguridad en sí 
mismo, interesaran tares o necesidades evidentes de 
interesaran tares desconocidas, cosas y actividades nuevas 
que aprender y que poner en práctica y se lanzara a ellas con 
confianza en sí mismo, le interesaran tareas desconocidas, 
cosas y actividades nuevas para aprender que poner en 
práctica. De forma espontánea sabrá reír, sonreír, gritas, llorar 
y expresar su afecto, sabrá pasar por distintas emociones sin 
reprimirse, sabrá encarar las frustraciones de distintas 
maneras, esperando, riéndose de sí mismo, replicando, etc., y 
será capaz de hablar de lo que le entristece, tendrá confianza 
en las impresiones y en el efecto que él produce sobre los 
demás miembros de la familia, sobre los amigos e incluso, 
sobre las personas con autoridad. 
Un adolescente sin autoestima dirá no puedo hacer esto o 
aquello, no sé cómo se hace, no lo aprenderé nunca, se 
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sentirá inseguro o decididamente, negativo sobre el afecto o 
el apoyo que le prestan sus padres y amigos. Las actitudes y 
los actos de ese tipo de adolescentes estarán impregnados de 
falta de seguridad o incluso de ineptitud, encarara retos sin 
convencimiento de superarlos, cambiara de ideas de 
comportamiento con mucha frecuencia, manipulara otra 
personalidades más fuertes, repetirá una y otra vez pocas 
expresiones emocionales, como el descuido la inflexibilidad, la 
histeria, el enfurruñamiento, será fácil de predecir qué tipo de 
respuesta dará ante determinada situación, tendrá escasa 
tolerancia ante las circunstancias que le provoquen angustia, 
temor, ira o sensación de caos, será una persona susceptible, 
incapaz de aceptar las críticas, pondré excusas para justificar 
su comportamiento, rara vez administra errores o debilidades 
y la mayoría de las veces atribuirá a  otros o a la mala suerte 
la causa de sus dificultades.  
En los años preescolares a través de las fantasías y del juego, 
los niños y las niñas buscan vencer y superar las heridas a su 
autoestima, las cuales derivan de ir conociendo sus 
limitaciones, además los niveles de autoestima se ven 
afectados aún más por los niveles de adquisición de 
habilidades y competencias, especialmente en el desempeño 
escolar, en las relaciones de amistad. 
 
Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los 
escolares son: 
Rendimiento académico 
Ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la 
misma edad y sea individual o en conjuntos. (pag.11) 
1.3.1.6 FACTORES QUE DAÑAN LA AUTOESTIMA. 
Muchas veces observamos que tanto profesores como 
familiares expresan actitudes negativas a los jóvenes, estas 
acciones contribuyen a disminuir la autoestima en los 
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estudiantes, por consiguiente debemos evitar las siguientes 
acciones: 
 Ridiculizar o humillar. 
 Castigarlo por expresar sentimiento” inaceptable” (llorar, 
encolerizarse, etc.) 
 Transmitirle la idea de que es incompetente. 
 Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no 
tiene valor o importancia. 
 Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 
 Educarlo sin asertividad y empatía. 
 Maltratarlo moralmente. 
 Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 
 
Cabe señalar que el docente debe tener una formación más 
centrada en el manejo de las dimensiones psicológicas de sí 
mismo y de los alumnos, además deberá desarrollar las 
aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar a 
los estudiantes para su auto aprendizaje. 
1.3.1.7 MEJORAR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA 
EN LA ADOLESCENCIA. 
 
Cada niño es único. Algunos son inquietos, espontáneos, 
seguros, participativos; otros son inseguros, antisociales, se 
afanan por ganar, quieren llamar  la atención, imitan a otros 
que son más populares, constantemente se disculpan o son 
exageradamente perfeccionistas, lloran por cualquier cosa, 
manifiestan temor y miedo, entre otros comportamientos. 
 
El niño al ingresar a la escuela y ha conformado un carácter, 
una forma de ver la vida, una manera de percibirse, ha 
recibido una diversidad de mensajes que han reforzado su 
imagen ya sea positiva o negativa de sí mismo, al llegar a la 
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escuela lo más importante es que el concepto que cada 
alumno tenga de sí mismo puede ser fortalecido, corroborado 
o transformado; si bien es cierto que modificar este auto 
concepto es todo un proceso, y que no basta con decirte eres 
inteligente, bonito o maravilloso. Los maestros pueden hacer 
mucho, porque nos hemos convertido en un adulto 
significativo y en un modelo para el niño. 
 
Si los adultos nos gustan que nos tomen en cuenta y tiene 
gran importancia para nosotros, ¡imagínate maestro! Lo que 
significa para los niños que los maestros nos interesemos en 
ellos. Además existen algunos consejos que tal vez se 
consideran pequeños e insignificantes, pero en la vida de un 
niño o adolescentes significarán mucho, son coas que se 
pueden hacer de forma cotidiana: 
 
 Crear un ambiente de afecto y respeto en donde estemos. 
 Manifestar nuestra aceptación y afecto. 
 Poner límites claros y ser consistente. 
 Un ambiente de afecto y respeto 
 La seguridad personal y la autoestima se construyen 
cotidianamente. 
 Las pequeñas cosas que decimos del niño, su AUTOESTIMA. 
 Un ambiente cálido y respetuoso ayuda al niño a formarse 
una imagen positiva de sí mismo. 
 Un ambiente en el que se dan especiaos para conversar y 
compartir lo que se hizo en el día, donde hay interés en cómo 
se siente el otro, donde se manifiesta el afecto y la ternura, es 
un ambiente que ayuda al niño a tener confianza en sí mismo. 
 Saber expresar nuestro afecto. 
 Querer al niño no es suficiente, es necesario que el niño se 
entere que lo queremos. Cuando nos preguntan cómo le 
demostramos a nuestro hijo que lo queremos, muchas veces 
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respondemos que trabajamos muy duro para que tenga lo que 
necesita, que lo llevamos al médico cuando está enfermo, que 
le preparamos su comida, lavamos su ropa, que le llamamos 
la atención y lo corregimos cuando hace algo indebido. Y es 
cierto que todas esas son muestras de nuestro afecto, pero 
además de esto el niño necesita que le digamos con palabras, 
con caricias, con gestos, que él o ella nos gusta, que la 
queremos así como es, blanca, manera, gorda, flaca, tímida o 
atrevida. La queremos porque es ELLA. 
 El afecto no se condiciona, no se da y se quita. 
 El niño tiene que saber que nosotros podemos corregirlo, 
podemos estar molestos por algo que hizo o dejó de hacer, 
podemos estar de mal humor, pero no por eso lo dejamos de 
querer. Nuestro cariño no varía de un día para otro, no 
depende de nuestro estado de ánimo, o de su forma de 
comportarse, Nuestro cariño por él es fijo y muy grande. 
 Tenemos derecho a estar enojados, o a estar de mal humor. 
No se trata de fingir que siempre estamos contentas y de 
buen humor/o que nuestra paciencia es infinita. Las mentiras, 
el engaño se nota, y los niños son especialmente sensibles a 
nuestras mentiras. Ellos saben que estamos enojados aun 
cuando digamos palabras suaves o finjamos que no nos 
importa. Si algo nos molesta tenernos derecho a decirlo y el 
niño / niña tiene derecho a que no lo engañemos. Ojo esto no 
tiene nada que ver con desquitarse con el niño por el enojo 
que tenemos o por la frustración que sufrimos. No solo es 
importante qué decimos  sino también cómo lo decimos. 
 Cuando corregimos a los niños es muy importante que nos 
fijemos cuál es el mensaje que le estamos dando. Que 
evitemos mandarle mensajes que lo califiquen definitivamente 
de manera devaluatoria. Por ejemplo, no es lo mismo decir “te 
estás portando mal”, a decir” eres un niño malo”. En el primer 
caso el mensaje es que si bien en ese momento se está 
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portando mal también puede portarse bien. Mientras en el 
segundo, el mensaje es que su condición es mala, es algo 
que no se puede arreglar que así nació y así se quedará. 
Parecen cosas sutiles pero son muy pero consistentes. 
 Los límites claros y consistentes le da seguridad al niño. 
 Un ambiente sin límites o en el que las reglas no son claras o no son 
estables, le causa muchas  inseguridad al niño. Por eso vale la pena 
que hagamos el esfuerzo de seleccionar muy bien las reglas, dejarlas 
muy claras y sostenerlas aún sí. 
1.3.2  AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Uno de los aspectos que identificó Gimeno (1976) nos infiere: 
El niño al ingresar a la escuela descubre un mundo diferente y establece 
relaciones interpersonales de otra índole, distintas en apariencia, a las que 
mantiene en la familia: de estas nuevas relaciones obtendrá nuevos juicios 
de sí mismo. En ese sentido, el espacio escolar se convierte en un factor 
reforzador de la autoestima o del auto rechazo. Es un espacio en donde 
compañeros, profesores y directivos influirán sobre la totalidad de la 
personalidad del alumno. 
 
Las actitudes, iniciativas, expectativas y conductas del maestro (a) tienen 
efecto no solo en el aspecto intelectual, sino también llegan a tener un 
fuerte impacto en el aspecto emocional de los alumnos. Por lo que el 
profesor tiene un papel fundamental en el ambiente del salón de clases. 
 
Muchas veces las actitudes inconscientes o subjetivas tiene mucho más 
peso que las “razonadas” y voluntarias. Las primarias se manifiestan en 
juicios, reflexiones, mímicas despreciativas, olvidos, abandono, abusos o 
faltas de respeto. Por eso las apreciaciones que tenga el maestro (a) de 
sus alumnos contribuirán a desarrollar en ellos, maneras de sentir, pensar, 
comunicarse, actuar y auto valorarse o desvalorizarse. Ejemplo: 
“No es lo mismo decir: “A ver tú mocoso, pasa al pizarrón”, que “Juan 
por favor pasa al pizarrón”” (pag.4) 
Combs (1964), nos infieren que:  
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Los alumnos más rechazados tendían a ser los alumnos con más bajo 
rendimiento en el grupo. Combs nos dice que los alumnos poco 
productivos” parecen verse a sí mismos, como incapaces de superar los 
problemas que les puede plantear la situación escolar, les falta 
confianza en sí mismos para tomar decisiones y perseguir objetivos, se 
sienten amenazados por el grupo. Ven a los demás como personas de 
poco valor, se muestran más propicios a la rebelión”. 
Este ambiente descalificador y tóxico, se origina en diálogo internos 
negativos con mensajes, como estos, que la persona se mande a sí 
misma: “soy un torpe, no sirvo para nada”, “te lo dije hechas todo a 
perder, eres un tonto”. El maestro (a) simultáneamente de manera 
inconsciente y subjetiva refuerza con comentarios negativos; “nunca 
haces nada bien, eres demasiado torpe”, “Ya te lo decía yo” “fíjate lo 
que haces tonto”. 
 
Esta situación de bajo rendimiento y rechazo provoca una baja autoestima 
y un bajo auto concepto en el alumno (a). Lo que siente, y piensa éste que 
es, condicionará de alguna manera lo que realice tanto en el presente 
como en el futuro. 
 
Las características que podrían ser manifestadas en alumnos con bajo 
autoestima son: desvalorización, desinterés, pasividad, sentimientos de 
inferioridad, inseguridad, aburrimiento, tristeza, exasperación, rencor, y 
odio por la escuela, por el maestro y sus compañeros y finalmente sufren 
el fracaso escolar. No saben protegerse, no les han enseñado, se 
defienden, están confundidos, luchan, se desgastan. Toda su energía y 
vitalidad, se dispersa y desperdicia. 
 
Los alumnos que ocupan una posición baja en el rendimiento y 
productividad humana escolar de su grupo, se ven condicionados a no 
utilizar sus potencialidades o capacidades en la totalidad que realmente les 
seria permitido y se dedican a las tareas escolares con menos esfuerzo. 
La estructura grupal está determinada por la interrelación que los alumnos 
establecen entre sí, en la que éstos ocupan diferentes posiciones. La vida 
del aula posibilita una diversidad de experiencias, interacciones, 
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actividades y creatividades en las que están en juego las diversas 
personalidades de los demás. 
 
Por ser cuantificable, El Rendimiento Académico el nivel de conocimientos 
alcanzados, es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso a 
través de un sistema de calificaciones de 0 a 10 en la mayoría de los 
centros educativos públicos y privados. Las calificaciones dadas y la 
evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los 
rendimientos de los alumnos (MINED 2002). 
1.3.3 CONCEPTO DE MOTIVACIÓN DEL LOGRO. 
Gonzáles y Tourón, (1992) nos sostiene que: 
Cuando se habla de Motivación de Logro se encuentra un concepto 
prácticamente en donde no hay muchas investigaciones especificas del 
tema, pero se viene a la mente preguntas como- ¿Puedo hacer esta tarea? 
- ¿Mi capacidad me permitirá obtener las metas previstas? O - ¿Soy capaz 
de lograrlo? En donde el concepto de Motivación de Logro se convierte en 
una variable de gran influencia para la vida de una persona. Todas las 
personas tienen metas en la vida y estas se vuelven aun de más grande 
importancia en diferentes etapas de la vida, como por ejemplo en el ámbito 
escolar en donde los alumnos muchas veces no se  sienten motivados 
para realizar las tareas o tampoco tiene expectativas de vida para el futuro 
que les espera. Es de ahí donde diferentes autores han comenzado a 
estudiar La Motivación de Logro. Su principal objetivo es poner de 
manifiesto que el motivo que mueve toda acción y dirige la conducta es la 
consecución competitiva, culminada por el éxito, de un nivel de realización 
que reporta sentimiento de relevancia al sujeto. De esta forma, la conducta 
humana orientada al logro es el resultado de un conflicto de aproximación 
– evitación entre la motivación de lograr el éxito y la motivación de evitar el 
fracaso Así, pues, el sujeto debe afrontar dos motivos contrapuestos: la 
motivación para alcanzar la tarea y la motivación para evitar el fracaso o 
miedo de no conseguirlo. Estas dos caras de la misma moneda, la 
motivación, mantienen un constante juego de equilibrios que determinará o 




La motivación resultante en cada individuo dependerá sustancialmente de sus 
expectativas de éxito o fracaso y del valor de incentivo de la meta; es decir, 
del grado de afecto positivo (satisfacción, orgullo, etc.) o negativo 
(insatisfacción, vergüenza, etc.) que el sujeto anticipa como resultado de la 
obtención del éxito o fracaso que prevé. (pag.6) 
Tourón, (1992) nos sostiene que: 
En el aula, los alumnos con gran motivación de logro consideran que sus 
éxitos son debidos a su habilidad y esfuerzo, teniendo mayor autoestima 
que los de baja motivación. No se desaniman ante los fracasos, persisten 
más en las tareas y se interesan por los beneficios obtenidos en la 
realización, propiciándoles la retroalimentación inmediata. Todo lo contrario 
definiría al sujeto con baja motivación de logro. De ahí emanan dos tipos 
de actitudes claras:  
1º Para trabaje en grupo, los sujetos de alta motivación de logro eligen a 
los que más saben y no a sus amigos, mientras que los de baja motivación 
lo hacen al contrario. 
2º Respecto a la tarea a realizar, los del alta motivación de logro prefieren 
las de dificultad media y los de baja motivación o muy fáciles o muy 
difíciles (para que nadie les pueda reprochar nada). 
 
Hay que hacer constar que este tipo de motivación ya aparece en la edad 
preescolar (sobre los 3 años), en el momento en que el sujeto es capaz de 
diferenciar los éxitos de los fracasos y sus consecuencias y 
responsabilidad. Asimismo, es preciso tener en cuenta que, en gran 
medida, es fruto del ambiente familiar (lenguaje, hábitos, actitudes, etc.), 
aunque la escuela puede ejercer un influjo directo entre compañeros, por 
modelado o por comparación. (pag.96) 
McClellan (1972), definió que:  
La motivación de logro; como “un proceso de Planteamiento y un esfuerzo 
hacia el progreso y la excelencia, tratando de realizar algo único en su 
género y manteniendo siempre una elección comparativa con lo ejecutado 
anteriormente, derivando satisfacción en realizar cosas siempre mejor. 
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Un aspecto muy importante de un fuerte motivo de logro – agrega el autor 
– es que hace a su poseedor muy susceptible a buscar algo en forma 
intensa. La persona motivada hacia el logro aventaja a los demás en su 
desempeño para mejorar su ejecución en el trabajo, si se le reta a hacerlo. 
Estas personas se esfuerzan más o producen más y mejor, de tal forma 
que una persona con motivación de logro alta desea saber si sus esfuerzos 
la están acercando o no a la mente deseada. 
La motivación de Logro según Manassero y Vasquéz está dividida en 5 
Factores: 
 Interés, Factor 
 Expectativas, Factor 
 Esforzarse en los estudios, Factor 
 Percepción de calificaciones obtenidas en el pasado y Factor 
 Capacidad Pedagógica del profesor., los cuales comprueban en la 
Validación de Escala de Motivación de logros. 
 
1.3.3.1 CONDICIONES EN LA ENSEÑANZA PARA ESTABLECER LA 
MOTIVACIÓN DE LOGRO. 
 
McClelland (1976) consideró tres condiciones en la enseñanza: 
 
El profesor debe captar la atención del alumno: Se trata de que el 
alumno se interese por lo que le está explicando el profesor. Para 
ello, la inmediatez del resultado, la asociación de las estrategias con 
el resultado positivo puede ser un elemento esencial. Es importante 
que el alumno considere que el empleo de lo aprendido le va a 
ofrendar nuevas posibilidades, mejorando su rendimiento 
comprensor. También es interesante que el material, las actividades, 
la clase y el aula estén dirigidos a apoyar la información y a estimular 
su aprendizaje. 
 
El profesor debe asegurar la participación: Si queremos que el 
alumno pueda atribuir los logros a lo aprendido, debe actuar, debe 
aplicar lo aprendido, y hacer participes a sus compañeros de cómo 
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ayuda estas estrategias meta cognitivas a la mejor comprensión. 
Cada alumno debe participar, sintiéndose un componente de un 
grupo que se caracteriza por tratar de mejorar mediante la aplicación 
de nuevas técnicas. 
 
Es esencial que el alumno se sienta responsable de su actuación. No 
se trata de que aplique recetas. El orientado debe aprender 
estrategias y conocer que  estas, por sí mismas no son eficaces. La 
eficacia de una estrategia depende de la reflexión previa, la 
planificación, organización, control de la ejecución y la valoración, 
que el propio alumno realiza en su lectura. Es importante que se 
relativice la importancia de la estrategia para potenciar la importancia 
de la actividad personal de cada orientado. Sólo de esta manera, el 
alumno se sentirá responsable y con ello aseguraremos su 
continuidad en el empleo de lo aprendido. (pag.23) 
 
Como el propio McClelland manifiesta: 
 
“Los cursos sobre enseñanza de la motivación de logro mejoran la 
educación escolar, al perfeccionar las habilidades para dirigir la clase y 
la vida, más que cambiar directamente los niveles de Rendimiento 
Académico”. 
 
La motivación de logro se ha definido como” la tendencia a conseguir 
una buena ejecución en situaciones que implican competición con una 
noma o un estándar de excelencia, siendo la ejecución evaluada como 
éxito o fracaso, por el propio sujeto o por otros” (Garrido, 1986). 
 
Motivación de logro en los alumnos es un estado dinámico (puede 
variar continuamente en cada persona) que incita deliberadamente a 
elegir una actividad, comprometerse con ella y a perseverar hasta el 
fin. Sus orígenes (cognoscitivo/afectivo) 
 




Las percepciones del alumno sobre él mismo (auto percepción). A 
veces para hacer una actividad no cuentan tanto las capacidades que 
se tengan como las que se creen tener. 
Las percepciones del alumno sobre el entorno. Cada alumno es él y 
sus circunstancias, como orientadores debemos incidir sobre ellas 
para observar los cambios. 
 
La motivación de logro al ser un tipo de motivación intrínseca tiene que 
ver con los factores que provienen del propio alumno; y se diferencia 
de la motivación externa (extrínseca) porque ésta última se refiere a 
los planteamiento que el profesorado propone para interesar al 
alumnado: tipos de actividades, su alternancia, organización del 
contexto, la calificación, etcétera. 
 
Existen varios elementos determinantes de la motivación en los 
alumnos; éstos son: 
 
 Percepción del valor de la actividad. ¿Por qué hacerla? Lo cual es 
su juicio sobre su utilidad para sus objetivos. Un alumno sin 
objetivos (escolares, sociales) no puede tener motivación; el reto 
para el orientador es que sus alumnos tengan objetivos en sus 
actividades. 
 
 Percepción de su competencia para llevarla a cabo. ¿Puedo? Esta 
percepción dependerá de las realizaciones anteriores, de la 
observación de los demás, de su persuasión y sus reacciones 
emotivas. Los profesores y orientadores al respecto deben ser 
persuasivos, y dar soporte adecuado a los estudiantes. 
 
 Percepción del grado de control que tiene durante su desarrollo. 
¿Podré llegar al final? A veces los alumnos atribuyen el fracaso a 
causas que no han podido controlar: falta de aptitudes, haber 
puesto poco esfuerzo, cansancio, complejidad real de la tarea, 
suerte, incompetencia de los profesores, los compañeros entre 
otros; sin embargo, los alumnos motivados hacia el logro atribuyen 
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la responsabilidad de sus éxitos a su desempeño, por lo tanto el 
orientador debe ser motivador y reconocer los logros en sus 
alumnos. 
 
El motivo de logro es una tendencia a alcanzar una buena 
actuación, un éxito, en situaciones que implican competición con un 
criterio de excelencia. Atkinson (1957). 
1.3.3.2   TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN, RELACIONADAS CON 
MOTIVACIÓN DE LOGRO. 
 
Teoría esperanza – valor (Rotter, 1954, y Atkinson, 1957):  
 
Centrándose en el valor motivacional que tiene para el sujeto aquello 
que se dispone a aprender o está aprendiendo. De ella se deduce 
que se implicará más y deseará aprender mejor, lo que valora 
positivamente. En suma, las expectativas y el valor de la tarea 
influyen directamente en la elección, realización y persistencia de la 
misma, lo cual queda limitado por sus creencias sobre la propia 
competencia y la dificultad que encierra. Asimismo, estás variables 
están moduladas por la percepción que tiene el sujeto de las 
actitudes y expectativas que mantienen sobre  él sus significativos 
más próximos (familiares, maestros, etc.) y, además, por el entorno 
educativo – cultura y su historial académico. 
 
La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en que 
los alumnos valoran más los contenidos de aprendizaje. Esto es de 
particular importancia en la educación de adultos ya que, cuando un 
alumno decide inscribirse a un programa educativo, frecuentemente 
busca satisfacer necesidades concretas de su área de trabajo. La 
motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en que 
los alumnos perciben que las probabilidades de lograr sus metas de 
aprendizaje son altas. Esta teoría está relacionada de forma directa 




Bandura (1977). “Los alumnos percibirán que las 
probabilidades de éxito son altas, no necesariamente porque 
un curso sea fácil, sino porque sienten que sus habilidades son 
adecuadas para lograr sus metas”. 
 
Teoría de atribuciones (Weiner, 1974) nos indica que: 
Quien partió del análisis de las reacciones  de los sujetos/alumnos 
ante sus resultados académicos. Su valor reside en presentar la 
motivación de logro desde el punto de vista cognitivo y en haber 
impulsado numerosísimo estudios acerca de la motivación. Su centro 
de interés radica en la búsqueda de explicación, la causa, de los 
resultados al realizar una tarea o conseguir una meta. 
Evidentemente, éstas pueden ser innumerables, pero todas ellas son 
acoplables dentro de tres campos o dimensiones causales: 
internalidad, estabilidad y controlabilidad. 
La internalidad se refiere a la temporalidad o frecuencia con que se 
da la causa que provoca el suceso. 
La controlabilidad apunta al grado de control que el agente, o suceso 
en sí mismo, tiene, o ha tenido, sobre la causa que ha producido tal o 
cual desenlace. 
 
La nueva teoría atribucional de la motivación y la emoción considera 
las emociones como determinantes, directos o indirectos, de la 
conducta de los sujetos. (pag.7) 
 
Weiner, (1986) nos indica que: 
 
En ella se postula que, ante un suceso, lo primero que se produce es 
una reacción emotiva, denominada primitiva, dependiente del 
resultado e independiente de la atribución. El signo de esta emoción 
variará según lo deseado/índeseado o esperado/inesperado del 
resultado, surgiendo posteriormente las emociones dependientes de 
la atribución, que son determinados por la percepción de la causa del 




Los sentimientos o emociones más citados por los alumnos se 
resumen en los siguientes: orgullo-autoestima positiva, 
desesperanza-resignación, piedad-lástima, enfado, culpa, gratitud y 
vergüenza; demostrándose que la intencionalidad influye en la 
autoestima, la controlabilidad en el enfado y la vergüenza y la 
estabilidad en las expectativas de éxito. 
 
Las investigaciones de la teoría de Weirner perfilan a decir que las 
diferencias individuales en atribuciones están correlacionadas con el 
rendimiento académico, con los afectos académicos, el autoconcepto 
y las expectativas. 
 
La teoría de las atribuciones es una de las teorías que están 
íntimamente relacionada con la motivación de logro es de esta y la 
Teoría de las Esperanza – Valor de Atkinson en las que basara la 
presente investigación. 
 
Teoría de Flujo (Csikszentmihalyi, 1990) “La motivación de los 
alumnos tiende a aumentar en la medida en que los alumnos 
reduzcan sus emociones de aburrimiento y ansiedad”. 
 
Teoría de la Evaluación Cognoscitiva Deci y Ryan (1985) nos 
informa que: 
La motivación intrínseca de los alumnos tiende a aumentar en la 
medida en que los alumnos reciben retroalimentación positiva y se 
promueve su poder de autodeterminación. Los cursos deben evitar 
los efectos negativos que generan ciertos sistemas de evaluación, ya 
que con frecuencia se provoca que el alumno se preocupe más por la 
acreditación de la materia, que por el aprendizaje de la misma. 
Jerarquía de Necesidades de Maslow: La jerarquía de necesidades 
de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de 
niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 
necesidades del déficit (Déficit needs); el nivel superior se le 
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denomina como una necesidades del ser (being needs). La diferencia 
estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser 
satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza impelente 
continua. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades 
más altas ocupan nuestra atención sólo una vez se han satisfecho 
necesidades inferiores en la pirámide. Las fuerzas de crecimiento 
dan lugar a un movimiento hacia arriba e la jerarquía, mientras que 
las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia 
abajo en la jerarquía. 
 
Al conocer lo que es la Motivación de Logro se puede observar la 
importancia que tiene en el ámbito educativo ya que depende de esta 
mucho el éxito y poder algo. Los alumnos pueden encontrar con esta 
el estimulo necesario para poder cumplir sus metas y ambiciones en 
la vida. Así como también rendir más académicamente. (pag.9) 
 
1.3.3.3    RELACIÓN DE MOTIVACIÓN DE LOGRO CON 
RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Alonso Tapia (1995, 1996) considera que: 
La motivación hacia el logro atiende a dos factores importantes como 
son la apreciación sobre la posibilidad de obtener el resultado 
previsto y el valor que tiene el objetivo a lograr. Es decir, la 
motivación surge del conocimiento sobre la propia capacidad, del 
valor de logro. En esta línea podríamos presuponer que aquellos 
sujeto motivados principalmente hacia el logro presenten u mayor 
grado de conocimiento meta cognitivo. 
 
La motivación de logro, como un ejemplo de la motivación intrínseca, 
puede ser un modelo claro del funcionamiento diferencial entre 
alumnos motivados intrínseca y extrínsecamente. Alumnos con 
similares características y capacidades cognitivas, pero con diferente 
grado de motivación de logro, presentan diferente rendimiento en las 




Si el alumno se aprecia como responsable directo de lo realizado, 
puede continuar en el intento, puesto que el logro lo relaciona con el 
esfuerzo que aplica en la tarea. En este caso el esfuerzo en visto 
como un medio de conseguir el resultado y no como una prueba de 
incompetencia. En la medida en la que el alumno comprende este 
concepto, puede considerar positivo mantener el esfuerzo con tal de 
conseguir el fin previsto. Cuando un alumno llega a comprender que 
para conseguir el significado del texto debe activar las estrategias, y 
que estas le ayudarán a obtener lo que persigue, este lector iniciará 
el costoso camino de una lectura dirigida y estratégica. En camino, si 
el alumno no relaciona los resultados con la aplicación de la 
estrategia, con el esfuerzo realizado, este lector atribuirá a otras 
razones, la mayor pericia lectora, basada en un concepto global y 
estable de inteligencia, que dificultará mantener un grado de 
esfuerzo. (pag.6) 
 
Para ello es importante que el método de “instrucción” permita dos 
percepciones fundamentales: 
 
Que el alumno se sienta el responsable y controlador del proceso y 
de los resultados. 
Que el alumno considere la utilidad y valor de las estrategias para 
conseguir el fin previsto, la comprensión lectora. De este modo, el 
lector mantendrá un esfuerzo importante, al considerar que de este 
esfuerzo puede depender una mejor comprensión del texto escrito. 
(pag.33) 
 
Dweck & Elliot (1983) consideraban que:  
La motivación era la causante de errores cognitivos en el rendimiento 
de los alumnos, Alonso Tapia (1995, 1996) considera que un error 
cognitivo lo que condicione el tipo de motivación, puede, desde este 
modelo, que ambos estén en lo cierto. (pag.99) 
1.3.4 CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADEMICO. 
Figueroa (2004) nos sostiene que: 
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Rendimiento académico se define como el producto de la asimilación 
del contenido de los programa de estudio, expresando en las 
calificaciones dentro de una escala convencional y establecida por el 
MINED 2. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se 
obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 
evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras 
actividades complementarias. 
El Proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 
maestros, padres de familia y alumnos. No se trata de cuando material 
han memorizado los educandos si nos dé cuanto han incorporado 
realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 
resolver los problema y hacer o utilizar cosa aprendida. 
 
El Rendimiento Académico, se considera como el conjunto de 
transformaciones operadas en el Educando, a través del proceso 
enseñanza aprendizaje, se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación. Así también el 
rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 
solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 
en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, interés, etc. 
Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y el 
proceso de enseñanza – aprendizaje; el profesor responsable en gran 
parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de factores, 
entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, 
el apoyo familiar, la situación social, entre otros. (pag.56) 
 
La acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 
efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 
cumplimiento de los objetivos previstos, aquí, la voluntad del 
educando traducida en esfuerzo es importante; caso contrario no se 
debe hablar de rendimiento. En tal sentido no se puede reducir el 
concepto de Rendimiento Académico a la suma de calificaciones 




Actualmente el Rendimiento Académico se refiere a una serie de 
cambios conductuales expresados de la acción educativa, que 
trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo 
en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades y 
otros. 
 
Se han establecidos distintos tipos de Rendimiento Académico, en el 
presente trabajo de investigación nos referimos a las más conocidas 
desde la perspectiva educativa en nuestro país. 
 
1.3.4.1 TIPOS DE RENDIMIENTOS ACADEMICO. 
Partiendo desde el punto de vista de Carlos Figueroa (2004) se 
define que:  
El Rendimiento Académico como “el conjunto de  
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta mediante el 
crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 
De esta afirmación se puede sustentar, que El Rendimiento 
Académico, no solo son las calificaciones, sino que también 
influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. (pag.23) 
 
Este mismo autor, clasifica en Rendimiento Académico en dos 
tipos: 
 
Rendimiento Académico Individual: Es el que se manifiesta en 
las adquisiciones de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas. Habilidades, aptitudes, aspiraciones, autoestima, 





Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al Centro 
Educativo, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas y 
hábitos culturales y en la conducta del alumno. 
 
Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los 
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 
social que se le presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva 
del alumno, se considera su conducta parcialmente: sus 
relaciones con el maestro, con su modo de vida y con los demás. 
 
Rendimiento Académico Social: La institución educativa al influir 
sobre un individuo, no se limita a este sino que a través del mismo 
ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
 
Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de 
la sociedad donde se sitúa en estudiante, el campo demográfico 
constituido por el número de personas a las que se extiende la 
acción educativa. Tal como se observa el Rendimiento Académico 
Individual es el que se evalúa en forma general y de manera 
específica lo que se ven influenciados por el medio social donde s 
e desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción 
educativa. (pag.52) 
 
Al tener en cuenta los tipos de rendimiento académico que los 
alumnos pueden desarrollar se puede observar como ha venido 
evolucionando el aprendizaje en los estudiantes, surgiendo 
nuevos enfoques curriculares de competencia orientadas a la 
acción que es producto de múltiples investigaciones, análisis y 
consulta se trata de un modelo integral que responde a las 
potenciales exigencias del entorno, así como también a las 
necesidades del mercado laboral, éticas y humanas de la 





1.3.4.2 EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA (ASIGNATURA DE: 
MODULOS INTEGRADOS). 
Alonso Tapia (1995, 1996) considera que: 
Para la mejor formación de los estudiantes se toma en cuenta en 
bachillerato técnico vocacional la asignatura de módulos 
integrados el cual es un aprendizaje, en el sentido que unen 
diversos dominios y disciplinas del saber alrededor de una 
situación concreta, cuya solución son aportes determinados, 
conocimientos o procedimientos que se basan en tareas y 
aprendizajes definidos de acuerdos a la  especialidad que  los 
estudiantes escogen. (pag.12) 
Los principios en los que se sustenta este enfoque 
curricular en competencias orientadas a la acción de la 
educación media técnica: 
 Enfoque de Procesos: se refiere a que el alumnado 
conozca el sustento científico de lo que hace. 
 Adaptabilidad: adecuado el curriculum para el ámbito 
nacional a las propias condiciones del centro escolar y del 
grupo de alumnos. 
 Pertinencia: identificar si o que se está realizando por los 
participantes tiene que ver con lo que se quieren aprender, 
si hay aprendizajes útiles.  
 Continuidad: quiere decir que los cambios tienen que 
hacerse de manera integral y para un periodo de tiempo 
más o menos permanente. 
 Orientación al Trabajo: se refeire que los tópicos 
curriculares estén de acuerdo con el mercado de trabajo y 
las necesidades de desarrollo social y humano tanto en su 
diseño como en su desarrollo. 
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Dentro de las nuevas perspectivas y principios para la educación 
media técnica se toman en cuenta las siguientes perspectivas: 
 Antropológica: Se interesa por formar en la comprensión 
de la comunidad educativa en donde ocurre la formación 
técnica -  tecnológica, sus fortalezas, debilidades, sus 
dinámicas motivacionales, sus condiciones, sus propósitos 
y los medios de desarrollo humano del alumnado que 
permite alcanzar una calidad de vida acorde con la 
concepción de “ser Humano” de la comunicada a la que 
pertenece. 
 
 Filosófica: Plantea la necesidad de desarrollar 
competencias transversales o claves en el alumnado: tales 
como Sociales, Humanas y Metacongnitivas, debido a que 
hoy en día es el conocimiento aplicado a la fuerza que 
ejerce mayor peso dentro de los sistemas productivos se 
trata de cultivar la imaginación creadora, los hábitos de 
pensar y planear la persistencia de alcanzar logros, la 
determinación de prioridades y el desarrollo del poder 
critico. Además, interesa el fomento de competencias como 
la honestidad en el trabajo la cooperación, la solidaridad, el 
compañerismo, la lealtad entre otros. 
 
 Psicológica: es evidente que el grupo etéreo típicas del 
alumnado que estudia en educación media técnica oscila 
entre los 16 y 18 años, periodo caracterizado por notables 
cambios biológicos, psicológicos que reflejan una etapa de 
desarrollo acelerados. Esto señala importancia que la 
Educación Media Técnica ofrezca espacios u 
oportunidades de efectuar actividades de aprendizaje 
asociativas tales como; Proyectos Tecnológicos, 
Olimpiadas Técnicas, Diversos Comités, Investigación 




 Socio – económica: Se vuelve necesario considerar una 
formación que permita al alumnado desarrollar 
competencias empresariales; así como, de aprender a 
prender que le permita generar empleo, auto- empleo y 
empleabilidad. Por otra parte, se impone la permanente y 
necesaria consulta y apoyo de los potenciales empleadores 
e inversionistas que captan los recursos humanos que 
egresan de la educación media técnica para lograr un 
equilibrio de ofertas educativas presentes y futuras de 
acuerdo a las particularidades territoriales del país. 
 
 Pedagógica: se concentra en la persona, es decir en el 
desarrollo y el aprendizaje humano, el cual es el resultado 
de procesos internos de construcción a partir de las propias 
experiencias, en síntesis se pretende percibir al alumno (a) 
como un ser competente. De ello se deriva que debe 
fomentar para procesos permanentes de aprendizaje a 
partir de la nuevas experiencias que acumula la persona a 
lo largo de su vidas. 
 
 Política: se incentiva a procesos participativos, donde 
prevalezca una cultura de dialogo, entendimiento común 
para atender los desafíos del presente y del futuro además 
de fortalecer la descentralización educativa que posibilite el 
desarrollo autónomo de los centro educativos. 
 
Este comprende de 6 fases las cuales son: 
 En cada una de las fases se formulan preguntas guías que 
da origen a determinadas actividades, en cuya realización 
toman parte, los y las estudiantes con apoyo, orientación y 
asesoría del orientador. La metodología descrita tiene la 
ventaja que el profesorado se integra al grupo de 
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estudiantes para formar equipo con ellos y ellas y desde 
esa posición les estimula, les facilita la adquisición de los 
aprendizajes y les asesora para tener éxito en la medida en 
que ellos y ellas lo demanden. Se desarrolla en el área 
técnica, empresarial, humano y académico aplicado donde 
se utilizan recursos de maquinaria, equipo, herramientas, 
académico aplicado donde se utilizan recursos de 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales a utilizar, 
material de información y otros. Esta asignatura es una 
oferta educativa para el futuro. 
 
 La evaluación también es un proceso que pretende 
desarrollar la autonomía del alumnado. A continuación se 
mencionan algunas propuestas generales para la 
evaluación de la educación media técnica: 
 
 Se evalúa por medio de la preparación, ejecución y 
valoración concreta de proyectos que el alumnado 
presenta de manera individual o asociativa. 
 Para evaluar cada una de las etapas del proyecto se 
podrán utilizar escalar descriptivas, escalas numéricas, 
otras en situaciones de clase prácticas de taller dentro 
del centro educativo y vivencias en empresas, 
cooperativa, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 Además también se sugiere tomar en cuenta: que la 
evaluación del aprendizaje es un acto de construcción 
de conocimientos, no de destrucción de la autoestima y 
el auto concepto del alumnado, a través de la 
evaluación también los maestros son evaluados, toda 
evaluación conlleva un acto de aprender, no de 
reprender o desprestigiar. 
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 Bachillerato técnico en especialidad de 
Electrotécnica: En él se aprende el interesante campo 
de las instalaciones eléctricas, residenciales, 
comerciales e industriales, instalación y reparación de 
sistemas de refrigeración y aire acondicionando el 
mantenimiento a líneas eléctricas atendiendo a las 
normativas de calidad ambiental. 
 Bachillerato técnico en especialidad de Electrónica: 
Ofrece grandes oportunidades de desarrollo profesional 
en aéreas de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos- electrónicos, ensamble, montaje y desmontaje 
de componentes electrónicos; y operación y prueba de 
circuitos con manejo responsable de desechos 
contaminantes.. 
 Bachillerato técnico en especialidad de Asistente 
Administrativo: Es una novedosa y muy actual área 
de estudio que ayuda a los alumnos a desarrollar 
múltiples capacidades relacionados con la recepción, 
archivo, distribución e información, organización de 
actividades; mantenimiento y uso eficiente de los 
recursos ambientales, tanto naturales como 
tecnológicos; atención al cliente, gestión y 
administración de empresas. 
 Bachillerato técnico en especialidad de Asistente 
Contable: es una excelente opción para desenvolverse 
en el área de registros de operaciones contables, 
elaboración y control de líneas presupuestaria análisis 
de estados financieros, administración de activos y 
asuntos fiscales de distintos tipo de empresas con 





1.3.4.3 CAUSAS QUE INFLUEYEN EN EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO. 
Secord (1981), surgió que: 
 
CAUSAS FÍSICAS: 
El ambiente físico influye en el alumno en su deseo de aprender, 
aunque si bien no construye una garantía para que se dé el 
aprendizaje en forma optima, pero contribuye a crear el ambiente 
emocional adecuado. Debe tomarse muy en cuenta la influencia de la 
ubicación de la institución, que debe estar libre de bullicio. 
 
CAUSAS DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA. 
Los elementos que intervienen en una situación de aprendizaje son: 
maestros, alumno, el sistema empleado para enseñar y la materia o 
habilidad que se transmite dentro del salón de clases. 
 
Cuando una metodología se fundamenta en principios científicos 
pedagógicos, existe una gran probabilidad que el rendimiento 
académico sea satisfactorio. 
 
CAUSAS SOCIOLÓGICAS. 
Entre las circunstancias que rodean al alumno y que puedan 
determinar su conducta, se encuentran; la familia, la clase a al cual 
pertenece, vecinos, amigos, compañeros de clase, medios de 
comunicación y otros. 
 
CAUSAS PSICOLÓGICAS. 
Para que el alumno pueda tener atención que el aprendizaje, deben 
estar satisfechas sus necesidades emocionales, en el caso que no 
pueda esperarse que haga ningún esfuerzo por obtener buenas 
notas, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico. 
 
CAUSAS FISIOLÓGICAS. 
Los factores fisiológicos también inciden en el rendimiento 
académico, por lo cual es necesario que exista medico escolar para 
evaluar el fundamento integral del alumno. 
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1.3.5 AUTOESTIMA, MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADEMICO. 
Coopersmith (1987), la define que: 
 
La autoestima se ha definido como las aptitudes favorables o 
desfavorables hacia determinado objeto: el sí mismo. Estas actitudes se 
desarrollan por medio de la interpretación social, ya que mientras la 
persona actúa en relación con los objetos y personas, llega a percibirse 
a sí misma como un objeto separado y distinto de otros objetos y 
personas. La percepción que el individuo tiene del modo como los otros 
le responde, constituye la base de sí mismo y su evaluación, pero 
algunas respuestas de ciertas personas serán para el más importantes 
que las de las otras, y su sí mismo así conformado es el que después 
guiara su conducta.  
En la educación, la autoestima es de vital importancia pues todo lo que 
encuentra el alumno en la escuela debe realizarse en ella, lo que acepta 
y rechaza y resiste, lo que estructura y expresa a través de la imagen 
que tiene de sí mismo. (pag.85) 
 
Backaman y Secord (1981), surgió que:  
El concepto de sí mismo de un alumno determina en gran medida su 
rendimiento escolar, su interés se concentraba particularmente en la 
opinión que el propio estudiante tenía acerca de su capacidad y 
habilidad y consideraba que las experiencias en la escuela primaria son 
las que determinan ciertas convicciones del estudiante respecto de su 
propia capacidad. Este tipo de desempeño puede explicarse por la 
necesidad de coherencia entre el concepto de sí mismo y su 
rendimiento como estudiante. 
 
Para brindarle coherencia a la conducta, el individuo la ordena y 
acomoda conformidad con su auto imagen, es decir se esforzara por 
comportase de un modo que sea compatible con las actitudes para 
consigo mismo. Si percibe como inteligente y motivado, se esforzara por 
lograr un buen rendimiento en los estudios, más si se perciben como 
estúpido y no motivado hará lo posible por obtener un resultado 
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insuficiente. Por ejemplo: si  un alumno que se percibe a sí mismo 
motivado e inteligente y el maestro le informa que fracaso en un 
examen importante, cambiara sus actividades para consigo mismo de 
una manera que las haga compatibles con los resultados de la prueba 
(dado que puede realizar o negar su resultado). 
Puede decirse que es inteligente, pero le falta motivación o es motivado 
pro no tan inteligente el individuo también asume muchas y diferentes 
actitudes para consigo mismo relacionadas, por ejemplo, con sus 
características físicas y psicológicas, las cosas y objetos que posee y 
sus acciones. 
 
En el mismo campo educativo adoptara actitudes frente a sí mismo con 
respecto a las distintas asignaturas y requerimientos de la escuela. Si 
bien la Autoestima del alumno, sobre todo la Autoestima Académica. 
Podemos inferir por tanto que una mejora en el rendimiento académico 
significa una mejora en los niveles de autoestima. Esto parece ser 
camino correcto a seguir cuando se quiere establecer un plan eficaz 
para cambiar la Autoestima negativa de los alumnos. 
 
Muchos autores nos sugieren una serie de acciones por parte del 
profesor que a la luz de nuestra experiencia han resultado eficaces 
para incrementar el rendimiento de los alumnos: 
 
Usar el elogio y restringir la crítica. 
Respetar y utilizar la idea de los alumnos. 
Hacer muchas preguntas sobre la materia objeto de aprendizaje. 
Comprobar y revisar los trabajos y ejercicios realizados. 
Presentar los contenidos y las preguntas sobre los mismos de forma 
clara. 
Mostrar entusiasmo por su trabajo y por las distintas materias de 
enseñanza. 
Mostrar entusiasmo por su trabajo y por las distintas materias de 
enseñanza. 




Coopersmith (1987), definen que: 
 
Este tipo de acciones inciden en un mejor rendimiento de sus alumnos, 
y en consecuencia sienta para el desarrollo de una sana autoestima. 
 
Rendimiento académico aumenta cuando las dificultades para el 
aprendizaje son correctas y sistemáticamente identificadas y se toman 
las medidas para corregirlas, dando al alumno la capacidad de 
comprender y dominar cada contenido de aprendizaje. Cuando estos 
contenidos se estructuran en unidades de fácil dominio para el aluno, 
aumenta el rendimiento y la confianza en sí mismos. 
En el campo de la Psicología cada día se da más importancia al estado 
interior de la persona, nadie puede compartir una felicidad que no 
posee, ni inventar una autoestima que no siente. La lucha por tener un 
concepto adecuado del propio ser, debe formar parte de cualquier 
proyecto educativo, pues es, a partir del conocimiento propio, desde 
donde se puede proyectar cualquier programa de vida. Aunque parezca 
extraño, nada es más difícil que conocerse a sí mismo. 
 
Al considerar la autoestima como algo muy importante, será preciso 
tener claro su concepto así como el ámbito cognoscitivo que abarca. 
Muchas son las definiciones dadas por diversos autores, entre ellos, 
uno de los más respetados en el tema, Coopersmith (1987), la define 
como: la evaluación que la persona realiza y que habitualmente 
mantiene en relación a sí misma; expresa una actitud de aprobación o 
desaprobación e indica hasta qué punto la persona se considera capaz, 
importante, con éxito y digna. La autoestima es un juicio personal de 
valor que se expresa en actitudes de la persona hacia sí 
misma.(pag.61) 
Otro de los teóricos en temas sobre la autoestima es Branden 
(2001), quien expresa que:  
La autoestima es una necesidad humana fundamental. No se requiere 
hacer cálculos sobre su conocimiento o su dinámica, pero el 
desconocerla, es desconocernos a nosotros mismos y llegaremos a ser 
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un enigma para sí y para los demás. Textualmente la conceptualiza en 
los términos siguientes: 
 La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra 
capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La 
confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el 
sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener 
derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar 
nuestros principios morales y gozar del fruto de nuestros 
esfuerzos. (P. 22). 
 
 Llegar a poseer la autoestima en su nivel adecuado es un logro 
por el que hay que luchar. La autoestima es algo más que una 
opinión o un sentimiento; supone una fuerza motivadora que 
inspira nuestro comportamiento e influye directamente en 
nuestros actos. Es uno de los valores que la educación debe 
fomentar, valor de trascendencia que condiciona positivamente 
hacia la realización en el acto educativo. 
 
De acuerdo con Ramos C. (2002): “La autoestima es una actitud 
hacia uno mismo y como actitud, es la manera habitual de pensar, 
amar, sentir y comportarse. Es una disposición adquirida y se 
genera como resultado de la historia de cada persona”. (P.123). 
Barroso (1997), define que:  
La autoestima como el desvelamiento de los propios valores es un 
proceso de aprendizaje. Es un juicio de valor de nuestras cualidades 
propias, la expresión vivencial positiva o negativa estará siempre en 
relación con la vivencia de nuestros valores y antivalores, con nuestro 
proyecto de vida. La autoestima como: “...un compromiso consigo 
mismo para utilizar recursos, alternativas y otros elementos que hacen 
de mí una persona más afectiva”. (P. 72) 
Allport (1986), en su definición que:  
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Autoestima expresa que ésta no consiste en un engreimiento ruidoso; 
es un silencio respetuoso de cada quien por sus propios valores; es uno 
de los principales factores que deciden el éxito o fracaso de la 
realización de una persona como ser humano. 
 
Como puede comprobarse por los conceptos emitidos, la autoestima es 
el resultado de vivir con conciencia de ser uno mismo, tanto en lo 
interno como en lo externo, tener conciencia de los propios valores, el 
propio cuerpo, los propios sentimientos para luego poder sentirse yo-
con-otros. 
 
Paso a paso va construyendo la propia imagen de sí mismo, primero 
mediante los sentidos y luego, por medio del lenguaje. Antes de 
entender el significado de las palabras, habrá reunido impresiones 
generales de su persona y de lo que le rodea, a través de la forma en 
que lo tratan: el tacto, los movimientos corporales, las tensiones 
musculares, tonos de voz y las expresiones faciales y emocionales de 
sus más allegados, quienes darán mensajes de distinta calidad al niño. 
 
La autoestima, factor determinante en la felicidad del amen” o “Importo y 
tengo valor porque existo” y “Soy valioso” “Puedo manejarme a mí 
mismo, tengo algo que ofrecer a los demás”. Estas dos necesidades 
primordiales no desaparecen con la infancia, nos acompañan hasta la 
muerte; su satisfacción es esencial para el bienestar emocional. 
 
Conocimiento y respeto por el que se educa son claves seguras para el 
éxito. Hay aspectos que denotan evidencia clara de una situación 
interior: gestos, actitudes, valoraciones. Esto es lo que hay que 
aprender a educar; saber leer en la palabra, en el gesto, es una 
obligación, tener siempre “la chispa encendida”, esa chispa de la 
creatividad que adivina, que imagina y estudia. No hay que olvidar que 
los valores de autoestima y creatividad son un binomio inseparable y 
debe ser manejado tanto por quien debe ocuparse de educar su 
autoestima, como quien tiene la obligación de educar y propiciar la 
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vivencia de la autoestima de los demás, y son indicadores a tomar en 
cuenta en el desarrollo del alumno. 
 
Castro Ruz, Fidel, (2003) nos infiere que: 
 
"Lo más humillante del desempleo es tener la impresión de que el 
ciudadano sobra, hiere su autoestima" (septiembre de 2003); "Hoy 
buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema 
educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la 
justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los 
ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha 
propuesto crear" (octubre de 2005); "Siempre he pensado que la 
educación es una de las más nobles y humanas tareas a las que 
alguien puede dedicar su vida. 
 
Es significativo para la teoría de la autoestima el valor que le otorga al 
reconocimiento social en la educación de la autoestima. 
 
La autoestima ha sido enfocada desde diversas posiciones: filosófica, 
psicológica, sociológica, pedagógica, religiosa, y en muchos casos se 
ha convertido en una mercancía para las diversas compañías e 
instituciones interesadas en que su personal sea más eficiente en el 
trabajo o en el estudio. Desde la década de 1960, con el desarrollo de 
las corrientes interesadas en que su personal sea más eficiente en el 
trabajo o en el estudio. Desde la década de 1960, con el desarrollo de 
las corrientes pedagógicas cognitiva y humanista a finales del siglo XX, 
y por consiguiente el énfasis en la personalidad, el aprendiz y su 
proceso de aprendizaje, la autoestima ha pasado a engrosar las filas de 
los conceptos esenciales de la educación en el mundo de la pedagogía 
científica.  
 
La autoestima no es el sustituto del techo sobre nuestras cabezas, o de 
la comida en el estómago de uno, como erróneamente algunos piensan; 
sin embargo, aumenta la posibilidad de poder encontrar la manera de 




Las causas que bajan la autoestima son múltiples: el miedo, la tensión, 
los fracasos, las enfermedades, la angustia, la ansiedad, la disfunción 
sexual, las neurosis, la obesidad, el incumplimiento de las metas, y las 
adicciones, entre otras. (pag.102) 
 
Los pilares de la autoestima, según Nathaniel Branden (1994), son 
los siguientes:  
 
 La práctica de aceptarse a sí mismo, la práctica de la responsabilidad 
de sí mismo, la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con 
propósitos, la práctica de la integridad personal y la práctica de vivir 
conscientemente. Sobre el papel de la conciencia en el ser humano, el 
Comandante en Jefe ha expresado, "Educar es hacer prevalecer en la 
especie humana la conciencia por encima de los instintos. A veces lo 
expreso con palabras muy crudas: convertir el animalito en ser 
humano". (Castro Ruz, Fidel, 2003). 
 
 Así mismo el rendimiento escolar relacionado con la autoestima, debe 
ser entendido como factor que permite la superación personal, puesto 
que se encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas. La 
importancia de la autoestima radica en que de ser ésta negativa, puede 
causar en el alumno  pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto, 
conllevaría a un bajo rendimiento escolar. (pag.45) 
1.4 Formulación del problema.  
 
¿Existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes del Tercer Grado de la I.E. “Nuestra Señora de Fátima” 2016? 
1.5 Justificación del estudio 
 
Neyra (2013) en su tesis titulada “tesis de autoestima y rendimiento 
académico” sosteniendo que:  
La actual situación socioeconómica por la que atraviesa el país 
impacta en la personalidad de los adolescentes, observándose una 
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crisis afectiva y psicosocial; de pérdida de la autoestima, con la 
configuración de sujetos que adoptan a su vez conductas des 
adaptativas. 
Adicionalmente, la crisis, en el sistema educativo formal, acrecienta 
los problemas del adolescente, por sus propias características de 
desarrollo. Por esto, realizar una investigación sobre la autoestima en 
los estudiantes del 3er. grado de educación secundaria es importante 
porque se da una lectura práctica a los principales problemas a nivel 
individual y a sus posibilidades de ajuste adecuado al entorno. Es así 
que el abordaje propiciará la afirmación y fortalecimiento de las 
características psicológicas y valores sociales de la persona en su 
totalidad, en las etapas de autoconocimiento, autoaceptación y 
autoafirmación, que son parte de la autoestima. 
Este conocimiento también servirá como aporte para replantear 
criterios educativos, reglas y normas valorativas en la I. E Nuestra 
Señora de Fátima (pag.23) 
1.6 Hipótesis. 
Existe relación directa entre la autoestima y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del 3er. Grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de 
Chiclayo. 
1.7 Objetivos: 
1.7.1 Objetivo General: 
Determinar el nivel de relación de la autoestima en el rendimiento 
académico en de los estudiantes del 3er. Grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de 
Chiclayo. 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
Identificar el nivel de desarrollo de la autoestima de los estudiantes 
del 3er. Grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Fátima de la ciudad de Chiclayo.  
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Identificar el nivel de desarrollo del rendimiento académico de los 
estudiantes del 3er. Grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Chiclayo.  
Establecer las correlaciones entre el nivel de la autoestima respecto 
del rendimiento académico de los estudiantes del 3er. Grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de 
































2.1 Diseño de investigación. 
El diseño utilizado en el estudio es transversal pues se recolectan datos 
en un solo momento. Su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia e intervención en un momento dado. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 1999). 
Donde: 
m:  Muestra 
  X01: Variable hábitos de estudio 
  Y02: Variable rendimiento académico. 






Hernández, Fernández y Baptista (1999) nos infiere que: 
La presente investigación constituye una investigación correlacional. 
La utilidad y el propósito de los estudios correlaciónales es saber 
cómo se pueden comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionadas.  
También es una investigación explicativa, pues va más allá de la 
descripción de concepto o fenómenos o el establecimiento de 
relaciones entre conceptos ya que no busca un modelo explicativo 









2.2 Variables operacionalización  
Definición conceptual 
Variable 1: Autoestima 
La evaluación que el individuo hace y mantiene cotidianamente con 
respecto a sí mismo, o sea, expresiones y actitudes de aprobación o 
desaprobación, indica la amplitud de la cual el individuo se cree capaz, 
importante, feliz y digno. 
 
Variable 2: Rendimiento Académico  





Variable 1: Autoestima 
La autoestima es la evaluación que el individuo tiene de uno mismo por 
ello esta variable medirá el nivel que poseen los alumnos y qué relación 
tiene con el rendimiento académico. 
 
Variable 2: Rendimiento Académico 
El resultado cuantitativo que los alumnos obtengan tendrá relación con 
el nivel de autoestima que posee cada uno puesto que si la autoestima 
es baja el rendimiento académico también lo será. 
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2.3 Indicadores, técnicas e instrumentos 


















“la evaluación que el individuo 
hace y mantiene 
cotidianamente con respecto a 
sí mismo, o sea, expresiones y 
actitudes de aprobación o 
desaprobación, indica la 
amplitud de la cual el individuo 



























Resultado cuantitativo que se 
obtiene en el proceso de 
aprendizaje de conocimientos. 
 
 




2.4 Población y Muestra.  
2.2.1. Población 
La población está constituida por los estudiantes del Tercer grado de 
secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Fátima, que tiene por alumnos 
que oscilan entre 14 y 15 años de edad y provienen de familias de clase 
media para abajo. 
2.2.2. Muestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La muestra está conformada por 14 alumnos y alumnas del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de 
la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al  turno tarde; cuyas edades 
fluctúan entre los 14  y  15 años de edad, considerando ésta una edad 
promedio en el nivel de Educación Secundaria. 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
 Materiales: Los materiales utilizados son el bibliográfico y el de campo 
que sirvieron para la recopilación del cuerpo teórico de la investigación y 
del recojo de los datos para el procesamiento estadístico de los resultados. 
  
Técnicas e instrumentos: Las Técnicas de Investigación son las de 
Gabinete y de campo, las primeras para la elaboración del fichaje 
bibliográfico para armar el cuerpo teórico y textual de la investigación y las 
segundas para elaborar el procesamiento de los resultados de la misma. 
En cuanto al Instrumento que se utilizó para medir la auto estima fue el test 
de Cooper Smith. 
Se hizo uso de la observación, como una técnica que proporciona 
información directa y confiable, sobre la problemática así mismo se aplicó 
los instrumentos que valoraron las variables de estudio; también se utilizó 





           Métodos de análisis de datos. 
La información se organizó en tablas y figuras. Para el efecto del 
análisis e interpretación de los resultados se hizo uso de la estadística 
descriptiva utilizando los programas EXCEL y SPSS. 
Se aplicaron instrumentos de recolección de información (test).  
Durante la aplicación del instrumento se recogió valiosa información que se 
organizó estadísticamente para una mejor interpretación y análisis por 
parte de la investigadora.  
Para ver la correlación entre las variables se empleó el Coeficiente de 
correlación  “r” de Pearson, que mide el grado de asociación entre dos 
variables y se trabaja en base ha: 
 La sumatoria de la variable Xi 
 La sumatoria de la variable Yi 
 La sumatoria de los cuadrados de las variables Xi Y Yi 





2.6 Aspectos éticos 
La investigación debe tener valor, es decir, aportar con mejoras al bienestar 
o al conocimiento de la información de la población, “el valor social o 
científico es un requisito ético porque una investigación valiosa utiliza 
responsablemente los recursos disponibles y evita la explotación de los 
probados. No debe exponerse a los seres humanos a riesgos o daños 
potenciales a menos que se espere un resultado valioso”. Al evaluar si un 
protocolo de investigación científica es ético es necesario ocuparse antes 
que nada de si tiene un valor social. 
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La validez científica es un principio ético en sí, ya que una investigación 
mal diseñada, con resultados poco confiables científicamente, no es ética. 
“La metodología debe ser válida, o sea, debe tener un objetivo científico 
claro que se pueda probar y los investigadores deben ser personas 
calificadas y con experiencia para llevar a cabo correctamente esta labor. 
Sin validez científica el estudio no genera conocimiento, no produce 
beneficio alguno y no justifica que se arriesgue o se dañe a las personas”. 
Responsabilidad individual del investigador. “Cada investigador es 
responsable individualmente de la práctica investigadora la que participa 
sea ajustada a la legalidad y a los principios éticos que rigen la 
investigación científica con sujetos humanos. Cada investigador tiene la 
responsabilidad de asegurar el bienestar de los sujetos participantes en las 

















III. RESULTADOS.  
3.1. Presentación y análisis de la información 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de 
la técnica de la encuesta, utilizando operativamente como instrumentos el 
test de autoestima para la recolección de datos y el promedio de notas para 
medir el rendimiento académico en ambas variables. (Hurtado 2000): 
 Un Test para identificar el nivel de autoestima, aplicado a los alumnos 
de la Institución Educativa.  
 Una evaluación para determinar el nivel de rendimiento académico, 
aplicado a los alumnos de la Institución Educativa. 
Los resultados obtenidos, nos permitieron determinar las relaciones 
existentes entre las variables: autoestima y rendimiento académico de los 
estudiantes, en la Institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima” de 
Chiclayo. 
La presentación de los resultados se hace a través de cuadros en función 
de Nivel de autoestima y Rendimiento académico, según baremo, y 
también mediante gráficos estadísticos, que a continuación se detallan con 
su respectivo análisis e interpretación, en el siguiente orden: 
1. Nivel Autoestima en los alumnos de la IE 
2. Rendimiento académico en los alumnos de la IE. 
3. Relación entre Autoestima y Rendimiento académico en los alumnos 
de la IE. 
  
OBJETIVO Nº 01: 
Identificar el nivel de desarrollo de la autoestima de los estudiantes 
del 3er. Grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Fátima de la ciudad de Chiclayo .  
A los estudiantes que conforman el grupo de estudio se les aplicó el test, 
con el propósito de determinar el Nivel de autoestima que tienen, 
obteniéndose los siguientes resultados específicos: 
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Tabla 1: Nivel de autoestima según categorías de los alumnos 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Alta 0 0.00 
  Regular 4 28.57 
 Baja 10 71.42 
  Total 14 100 
 
Elaboración propia 
Tabla 2: Autoestima 
N Válidos 14 
  Perdidos 0 
Mediana 36 














Fuente: (I.E. "Nuestra Señora de Fátima", 2016) 
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Figura 01. De acuerdo a los resultados obtenidos por categorías para 
determinar el Nivel de autoestima en los alumnos de la IE, según el test 
aplicado, se determinó lo siguiente: 
En la categoría Alta, no se encuentran ningún alumno, que manifieste tener 
un buen nivel de autoestima. 
En la categoría Media, encontramos a el 28.57% representado por 4 
alumnos, que manifieste tener un nivel medio de autoestima. 
En la categoría Baja, encontramos a 71.42% representado por 10 alumnos 
que manifieste tener un nivel bajo de autoestima. 
Así mismo se observa que: 
 El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el nivel de 
autoestima, 36 es de  puntos, lo cual indica que es un calificativo bajo 
según escala establecida. 
 La desviación estándar es de 7.73 puntos, lo que indica que los datos 
se dispersan esa distancia con relación al promedio tanto a la 
derecha como hacia la izquierda. 
 Por otro lado se observa que el nivel de autoestima es heterogéneo 
con un coeficiente de variabilidad de 55.24%. 
 
OBJETIVO Nº 02: 
Identificar el nivel de desarrollo del rendimiento académico en el  área 
de matemática de los estudiantes del 3er. Año de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de 
Chiclayo.  
A los alumnos de la I.E. que conformaron el grupo de estudio se les aplicó 
la encuesta, con el propósito de determinar el nivel de rendimiento 




Tabla 3: Rendimiento académico según categorías de la Institución 
Educativa 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Alta 0 0.00 
  Regular 13 92.85 
  Baja 1 7.14 
  Total 14 100 
 
Elaboración propia 
Tabla 4: Estadísticos y Rendimiento 
N Válidos 14 
Perdidos 0 
Mediana 12 





Figura 2: Promedio de rendimiento académico de alumnos de la IE. 
Fuente: (I.E. "Nuestra Señora de Fátima" ) 
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Figura 02. De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar el 
rendimiento académico, según la encuesta aplicada a los alumnos de la 
I.E., se determinó lo siguiente: 
En la categoría Alta, no se encontró ningún alumno, lo que se manifiesta 
que los alumnos no tienen un alto nivel de rendimiento académico. 
En la categoría Media, se encontró a 13 alumnos representado por 
92.85%, lo que se manifiesta que no hay alumnos que tengan un nivel 
regular de rendimiento académico. 
En la categoría Baja, se tiene que el 7.14% de los alumnos representado 
por 1, manifiestan que tiene un bajo nivel de rendimiento académico. 
Así mismo se observa que: 
 El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en lo 
concerniente al rendimiento académico, es de 12 puntos, lo cual 
indica que es un calificativo Medio según escala establecida. 
 La desviación estándar es de 1.40 puntos, lo que indica que los datos 
se dispersan esa distancia con relación al promedio tanto a la 
derecha como hacia la izquierda. 
 Por otro lado se observa que cuanto al rendimiento académico es 
homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 10.00%. 
 
OBJETIVO Nº 3: 
Establecer las correlaciones entre el nivel de la autoestima respecto 
del rendimiento académico de los estudiantes del 3er. Grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de la 
ciudad de Chiclayo.   





Tabla 5: Puntuaciones obtenidas sobre nivel autoestima y rendimiento 
escolar 
Alumnos  Autoestima Rendimiento  
1 31 12 
2 32 10 
3 40 13 
4 32 13 
5 31 13 
6 35 13 
7 37 12 
8 35 12 
9 46 12 
10 50 15 
11 34 13 
12 50 15 
13 26 11 
14 27 11 
 
Fuente: (I.E. "Nuestra Señora de Fátima", 2016)  
 
Análisis e interpretación: 
Luego de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en Excel a los 
puntajes obtenidos en los cuestionarios a los alumnos de la I.E., 
presentados en el cuadro 8, se obtuvo el siguiente resultado: 
=COEF.DE.CORREL (autoestima, rendimiento) =0.724 
Lo que nos indica que existe alta correlación directa entre las variables 
nivel de autoestima y rendimiento académico en los alumnos. 










Tabla 6: Correlación entre autoestima y rendimiento 
Correlaciones 
 AUTOESTIMA RENDIMIENTO 
AUTOESTIMA Correlación de Pearson 1 ,724** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 14 14 
RENDIMIENTO Correlación de Pearson ,724** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 14 14 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Elaboración propia  
 
De acuerdo a esta tabla se determina que la correlación de 0.724 entre 
ambas variables es significativa, puesto que Sig. (bilateral) es menor que 















Los resultados del objetivo 01 en cuanto a la autoestima es de regular para 
abajo indicando que en la I.E. existe esa problemática, y es una situación 
similar a otras realidades como la de Navarro (1997), en cuya investigación 
titulada: "Niveles de autoestima de los alumnos del 5to. Grado del Colegio 
Nacional 006 - Micaela Bastidas del Distrito de Breña en la ciudad de 
Lima”, en la que se encontró un porcentaje alto del 62% en el nivel bajo y 
sólo un 38% en el nivel alto, señalando con esto realidades similares con lo 
obtenido en nuestra investigación. Lo mismo señala en su investigación 
que los niveles de autoestima, necesitan ser reforzados para poder 
alcanzar y propiciar una adecuada autoestima entre los alumnos de un 
distrito de la ciudad de Lima, ya que por ser una ciudad compleja ejercerá 
presión sobre sus habitantes y estos deben estar adaptados para seguir 
desarrollándose en las diversas áreas. 
En cuanto a los resultados del objetivo 02 el rendimiento académico de los 
estudiantes es de regular para abajo lo que me invito a reflexionar acerca 
de esa problemática, y siendo uno de esos factores la autoestima por lo 
que se buscó en la presente investigación ver la existencia correlacional 
entre ambas variables, lo que se comprobó con el valor de “r” de 0,74 
encontrado, el cual mostró efectivamente una relación alta, directa y 
significativa, resultado que también se asemeja a otras investigaciones que 
se muestran en los antecedentes tales como la de Malca (1998) que nos 
señala en su investigación realizada en Lima en el Centro Educativo Fe y 
Alegría, titulada "Relación entre la autoestima y el rendimiento escolar", 
que también encontró relación alta, directa y significativa. Y a la vez se 
señala que cada vez de manera certera se comprueba que la relación entre 
las variables autoestima y rendimiento escolar, pueden propiciar el 
fortalecimiento de los alumnos dentro del proceso de aprendizaje. 
Por tanto es necesario relazar este tipo de estudios para determinar 
factores que se relacionen con el rendimiento académico y así tomar 
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medidas correctivas para solucionar problemáticas encontradas, sobre todo 

























Los alumnos de la institución La Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Fátima” de la ciudad de Chiclayo, que se les aplicó un test de autoestima y 
los resultados, nos permitió identificar que el 28.57% se encontraron en la 
categoría Medio; mientras que el resto de personal se ubicaron en la 
categoría bajo con un 71.42%, evidenciando que dichas personas tiene un 
bajo nivel de autoestima.  
 
Los alumnos de la institución La Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Fátima” de la ciudad de Chiclayo, que se les aplicó evaluó y promedio su 
rendimiento académico y los resultados, nos permitió identificar que el 
92.85% se encontraron en la categoría Medio mientras que el resto de 
personal se ubicaron en la categoría bajo con un 7.14%, evidenciando que 
dichas personas tienen un nivel medio en su rendimiento académico.  
 
La relación que existe entre la variable autoestima y rendimiento 
académico es alta y directa pues nótese que, a mejor nivel de autoestima, 















A nivel de docentes de la institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima” 
de la ciudad de Chiclayo, debe generalizar el uso de programas con el 
objeto de desarrollar en sus alumnos la autoestima y por ende su 
rendimiento académico. 
 
A los directores de las escuelas de la región y del país se les recomienda 
incluir talleres sobre la autoestima con la finalidad de desarrollar el 
rendimiento académico en el personal. 
 
A los funcionarios de la dirección regional de educación de Lambayeque y 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque se les 
recomienda implementar eventos de capacitación en autoestima para que 
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Anexo 01: Test de autoestima de Cooper Smith 
Responder con un número la intensidad de su respuesta donde 1 es muy baja y 
5 muy alta: 
1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 
 
2. Estoy seguro de mi mismo. 
 
3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 
 
4. Soy simpático. 
 
5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
 
6. Nunca me preocupo por nada. 
 
7. Me abochorno (me da plancha) pararme frente al curso para hablar. 
 
8. Desearía ser más joven. 
 
9. Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si 
pudiera. 
 
10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
 
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
 
12. Me incomodo en casa fácilmente. 
 
13. Siempre hago lo correcto. 
 
14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 
 
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 
 
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
 
17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 
 
18. Soy popular entre compañeros de mi edad. 
 




20. Nunca estoy triste. 
 
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 
 
22. Me doy por vencido fácilmente. 
 
23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 
 
24. Me siento suficientemente feliz. 
 
25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 
 
26. Mis padres esperan demasiado de mí. 
 
27. Me gustan todas las personas que conozco. 
 
28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 
 
29. Me entiendo a mí mismo 
 
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 
 
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 
 
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 
 
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 
 
34. Nunca me regañan. 
 
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 
 
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
 
37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 
 
38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 
 
39. No me gusta estar con otra gente. 
 
40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
 
41. Nunca soy tímido. 
 




43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 
 
44. No soy tan bien parecido como otra gente. 
 
45. Si tengo algo  que decir, usualmente lo digo. 
 
46. A los demás “les da” conmigo. 
 
47. Mis padres me entienden. 
 
48. Siempre digo la verdad. 
 
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 
 
50. A mi no me importa lo que pasa. 
 
51.  Soy un fracaso. 
 
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 
 
53. Las otras personas son más agradables que yo. 
 
54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 
 
55. Siempre sé que decir a otras personas. 
 
56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 
 
57. Generalmente las cosas no me importan. 
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